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(JOHDANTO
Tämä julkaisu sisältää tietoja ammatillisista oppi­
laitoksista sekä muusta ammatillisesta koulutuksesta 
kuten esimerkiksi työllisyyskoulutuksesta1 ja oppiso- 
pimusmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta. Julkai­
su ei sisällä tietoja mm. alle 1*00 tuntia kestävästä 
koulutuksesta eikä kirjeopetusmuotoisestä ammatillises­
ta koulutuksesta. Osa ammatillista koulutusta jää siis 
tämän tilaston ulkopuolelle. I
Ammatillisia oppilaitoksia, niiden oppilaita ja 
niissä suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot tilas­
tokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksilta muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta. Ammatillisten oppilaitok­
sien opettajia koskevat tiedot on pääosiltaan saatu am­
mattikasvatushallitukselta.
"Ammatilliset oppilaitokset 1976" on laatuaan en­
simmäinen tilastokeskuksen ammatillisista oppilaitok­
sista keräämien ja erillisinä tilastotiedotuksina jul­
kaisemien tietojen kokoomajulkaisu.
AINEISTO
Ammatilliset oppilaitokset (taulut 1-17)
Julkaisun neljässä ensimmäisessä osastossa, oppi­
laitokset, oppilaat, tutkinnot ja opettajat, esitetään 
tietoja ammatillisista oppilaitoksista.
Ammatillisiin oppilaitoksiin luetaan tässä tilas­
tossa koulumuotoista ammatillisesti eriytynyttä keski- 
ja korkean asteen koulutusta antavat oppilaitokset seu- 
raavia lukuunottamatta: korkeakoulujen kehittämislain 
piiriin kuuluvat 17 oppilaitosta, Tampereen yliopistos­
ta myös opetusjaostot, Svenska social- och kommunalhcg- 
skolan, Taideteollinen korkeakoulu ja Sibelius-Akatemia 
sekä sotilas- ja rajavartioalan oppilaitokset.
Ammatillisista oppilaitoksista ei ole otettu mukaan 
tietoja koulutuksesta tai opintolinjasta, 
jonka kesto_on_alle 1*00 tuntia, 
joka on työllisyyskoulutusta (laki 31/76), 
joka on auskultointityyppistä opettajakoulutusta,^ 
joka on taidealojen harrastajakoulutusta tai 
joka on kirjeopetusmuotoista.
Mikäli oppilaitoksessa annetaan yksinomaan jotain 
yllämainitunlaista koulutusta, sitä koskevia tietoja 
ei ole julkaisun osastossa "Ammatilliset oppilaitokset".
1) Vuonna 1976 auskultointityyppisen opettajakoulu­
tuksen suoritti ammatillisissa oppilaitoksissa 
37** henkilöä.
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INLEDNING
Denna Publikation innehäller uppgifter am yrkesut- 
bildningsanstalterna och om annan yrkesutbildning säsan 
exempelvis sysselsättningsutbildningen och yrkesut- 
bildningen baserad p& läroavtal. I Publikationen ingär 
inte uppgifter om bl.a. utbildning som pägär kortare 
tid än 1*00 timmar och yrkesutbildning i form av brev- 
undervisning. En del av yrkesutbildningen stär säledes 
utanför denna Statistik.
Uppgifterna om yrkesutbildningsahstalterna, deras 
elever och vid dem avlagda examina har statistik- 
centralen med n&gra f& undantag insamlat direkt hos ut- 
bildningsanstalterna. Uppgifterna om yrkesutbildnings- 
anstalternas lärare har tili största delen erhällits 
frän yrkesutbildningsstyrelsen.
"Yrkesutbildningsanstalterna 1976" är i sitt slag 
statistikcentralens första Publikation med en samman- 
ställning av de uppgifter som statistikcentralen in­
samlat om yrkesutbildningsanstalterna och offentlig- 
gjort i form av separata statistiska rapporter.
MATERIAL
Yrkesutbildningsanstalter (tabellerna 1-17)
I publikationens fyra första avdelningar, läro- 
anstalter, elever, examina och lärare, lämnas uppgifter 
om yrkesutbildningsanstalterna.
Till yrkesutbildningsanstalterna hänförs i denna 
Statistik läroanstalter som meddelar yrkesinriktad ut­
bildning pä mellan- och högstadiet, med undantag av 
följande: de 17 läroanstalter som berörs av lagen om 
utvecklandet av högskoleväsendet, vid Tammerfors' uni- 
versitet även undervisningssektionerna, Svenska social- 
och kommunalhögskolan, Konstindustriella högskolan och 
Sibelius-Akademin samt militärens och gränsbevaknings- 
väsendets läroanstalter.
Vad yrkesutbildningsanstalterna vidkommer har upp­
gifter ej medtagits om utbildningsformer eller studie- 
linjer,
som pägär kortare tid än 1*00 timmar, 
som utgör sysselsättningsutbildning (lagen 31/76), 
som utgör lärarutbildning av auskulteringstyp,^ 
som utgör amatörutbildning i konstbranscher eller 
som har, formen av brevundervisning.
Meddelas vid läroanstalt utbildning enbart av nägot 
av ovan nämnde slag, ingär inte uppgifter därom i publi­
kationens avsnitt "Yrkesutbildningsanstalterna".
1
l) Vid yrkesutbildningsanstalter genomgick 37** personer 
är 1976 lärarutbildning av auskulteringstyp.
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Ammatillisiin oppilaitoksiin kuuluvat oppilaitos- 
tyypit on esitetty mm. taulussa 1. Kuten taulusta 2k 
käy ilmi, lähes kaikki ammatilliset oppilaitokset kuulu­
vat opetusministeriön hallinnonalalle.
Ammatillisia oppilaitoksia, niiden oppilaita ja 
niissä suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot tilas­
tokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksilta muilta 
osin paitsi koulutuksen keskeyttämisiä koskevat tiedot, 
jotka on kerännyt Valtion opintotukikeskus.
Tiedot ammatillisten oppilaitosten opettajista pe­
rustuvat ammattikasvatushallituksen opettajarekisteriin 
ja ammattikasvatushallituksen valvonnan ulkopuolelle 
jäävien oppilaitosten osalta oppilaitoksien tilasto­
keskukselle antamiin tietoihin.
Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkineitä ja otettu­
ja uusia oppilaita ja oppilaitosten oppilasmääriä sekä 
niissä tapahtuneita keskeyttämisiä ja niissä suoritet­
tuja tutkintoja koskevat kalenterivuositiedot on jul­
kaistu aikaisemmin ennakkotilastoina tilastotiedotus­
sarjassa. Ennakkotilastoissa tiedot on julkaistu opin­
tolinjan tai opintosuunnan mukaan luokiteltuina. Lisäk­
si ennakkotilastovaiheessa on tulostettu julkaisemat­
tomia tauluja, joissa on mm. oppilaitoskohtaisia tie­
toja.
Muu ammatillinen koulutus (taulut l8-2k)
Työllisyyskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja 
koskeva tilasto on laadittu tilastokeskuksessa työvoi­
maministeriön työllisyyskurssirekisterin tietojen poh­
jalta.
Sotilas- ja rajavartioalan koulutuksen tutkinto- 
tiedot tilastokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksil­
ta. Oppilasmäärätiedot on saatu Pääesikunnasta ja Raja­
vartiolaitoksen esikunnasta.
Tiedot kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta 
tilastokeskus on kerännyt suoraan oppilaitoksilta.
Oppisopimusmuotoista koulutusta ja ammatillisia 
pätevyystutkintoja koskevat tiedot on saatu ammatti­
kasvatushallitukselta.
LUOKITUKSET JA KÄSITTEET
Luokiteltavan aineiston yksikkö on uusien oppilai­
den ja oppilasmäärän osalta ollut opintolinja, suoritet­
tujen tutkintojen osalta sekä opintolinja että henkilö 
ja keskeyttämisten osalta yhden henkilön keskeyttämi­
sestä saatu tieto.
t
De typer av läroanstalter som hänförs tili yrkes- 
uthildningsanstalterna anges tl.a. i tabell 1. Som av 
tabell 2k framgär, hör nästan samtliga yrkesutbildnings- 
anstalter tili undervisningsministeriets förvaltnings- 
omräde.
Uppgifterna cm yrkesütbildningsanstalterna, deras 
elever och yid dem avlagda examina har statistikcentra­
len insamlat direkt hos läroanstalterna utom uppgifterna 
om personer som avbrutit utbildningen, vilka insamlats 
av Statens studiestödscentral.
Uppgifterna om yrkesutbildningsanstalternas lärare 
baseras pä yrkesutbildningsstyrelsens lärarregister och 
i fräga om läroanstalterna utanför yrkesutbildningssty­
relsens tillsyn pä uppgifter som läroanstalterna lämnat 
statistikcentralen.
De per kalenderär meddelade uppgifterna om inträdes- 
sökande och antagna nya elever vid yrkesutbildnings- 
anstalter och om läroanstalternas elevantal samt om 
avbrott och examina scm avlagts vid dem har tidigare 
publicerats i form av förhandsstatistik i Serien statis- 
tiska rapporter. I förhandsstatistiken har uppgifterna 
publicerats klassificerade enligt studielinje eller 
studieriktning. Icke publicerade tabeller med bl.a. 
uppgifter enligt läroanstalt har dessutcm utmatats da 
förhandsstatistiken uppgjordes.
Övrig yrkesutbildning (tabellerna l8-2k)
Statistiken över examina som avlagts inom syssel- 
sättningsutbildningen har uppgjorts i statistikcentralen 
pä basen av uppgifter i arbetskraftsministeriets syssel- 
sättningskursregister.
Uppgifterna om examina inom militärens och gräns- 
bevakningsväsendets utbildning har statistikcentralen 
insamlat direkt hos läroanstalterna. Uppgifterna om 
elevantalen har erhällits frän Huvudstaben och Staben 
för Gränsbevakningarna.
Uppgifterna om yrkesutbildningen vid folkhögskolorna 
har statistikcentralen insamlat direkt hos läroanstalterna.
Uppgifterna om utbildningen i form av läroavtal och 
cm fackliga kompetensexamina har erhällits frän yrkes- 
uthildningsstyrelsen.
KLASSIFICERINGAR OCH BEGREPP
Klassificeringsmaterialets enhet har för de nya 
elevema och elevantalet varit studielinjen, för avlagda 
examina säväl studielinjen som vederbörande person och 
för dem som avbrutit utbildningen den uppgift som er­
hällits om'en persons avbrott med studierna.
Luokitukset
Jaottelu oppilaitoksiin on tilastokeskuksen oppi­
laitosluettelon 31.12.1976 (tilastotiedotus KO 1977:2) 
mukainen. Oppilaitosten sivukouluja ei ole erotettu pää- 
koulusta.
Oppilaitostyyppi on edellä mainitun luettelon mu­
kainen .
Oppilaitoksen si.iaintilääni on pääkqulun sijainti- 
lääni .
Alueryhmättelyn perustana on muissa tapauksissa 
ollut opintolinjan sijaintikunta eli koulutuspaikkakunta.
Koulutuksien ryhmittelyssä on käytetty tilastokes­
kuksen koulutusluokitusta (Käsikirjoja n:o 1, 2. uusit­
tu laitos 3i.i2 .i975. tilanteen mukaan sekä tilastotiedo- 
tus KO 1977:8 31.12.1976 tilanteen mukaan). Koulutusluo-
kituksen 5-numeroinen koulutuskoodi ilmoittaa opintolin­
jan ja ¡(-numeroinen opintosuunnan. Koodin ensimmäinen 
numero ilmoittaa koulutusasteen ja toinen numero koulu­
tusalan. Koulutusluokituksen 5-numeroisen koulutuskoodin 
nimike saattaa poiketa oppilaitoksien käyttämistä nimik­
keistä. Alemman keskiasteen koulutuksia ovat esimerkik­
si ammattikoulu ja kauppakoulu, ylemmän keskiasteen tek­
nillinen koulu, alimman korkea-asteen keskikoulupohjai- 
nen insinöörikoulutus ja alemman kandidaattiasteen esi­
merkiksi diplomikielenkääntäjä (taulu 7).
I
i
Käsitteet
, Oppilaitoksen koko on määritelty oppilaitoksessa, 
syksyn tiedusteluajankohtana olleen kokonaisoppilasmää- 
rän mukaan.
Hakemukseksi lasketaan oppilaitoksen sisällä ai­
noastaan sille opintolinjalle jätetyt hakupaperit, jolle 
pyrkijä ensisijaisesti pyrkii. Hakemusten määrien perus­
teella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä oppilas­
paikkojen todellisesta kokonaiskysynnästä, koska sama 
henkilö voi vuoden aikana pyrkiä useampaan eri oppilai­
tokseen.
Uusien oppilaiden määrä on opintolinjalle oppilaik­
si otettujen uusien oppilaiden määrä. Joissakin aloitus- 
ryhmissä on siten luokalle jäämisistä tai muista syistä 
johtuen tosiasiassa ollut enemmän oppilaita kuin mitä 
tiedot uusista oppilaista osoittavat. Tiedot ensimmäisel­
lä luokalla olleiden kokonaismäärästä saa taulusta, jossa 
esitetään oppilaiden määrä opiskeluvuosittain.
Klassifjeeringar
!
Uppdelningen i läroanstalter överensstämmer med 
statistikcentralens läroanstaltsförteckning 31.12.1976 
(Statistisk rapport KO 1977:2). Läroanstalternas filial- 
skolor ha.r inte särskilts frän huvudskolan.
Läroanstaltstypen överensstämmer med ovan nämnda 
förteckning.
Läroanstalt hänförs tili det län i vilket huvud­
skolan är helägen.
Den regionale grupperingen är i övriga fall 
baserad pä studielinjens förläggningskommun dvs. den 
ort där utbildningen försiggär.
Vid grupperingen äv utbildningen har statistik­
centralens utbildningsklassificering tillämpats (Hand- 
böcker nr 1, andra förnyade upplagan enligt ställningen 
31.12.1975 samt statistisk rapport KO 1977:8 enligt 
ställningen 31.12.1976). T utbildningsklassificeringen 
anger den 5-siffriga utbildningskoden‘studielinjen och 
den L-siffriga studieriktningen. Den första siffran i 
koden betecknar utbildningsstadiet och den andra 
siffran utbildningsomrädet. I utbildningsklassifice­
ringen kan den 5-siffriga utbildningskodens benämning 
skilja sig frän de benämningar som läroanstalterna 
använder. Utbildning pä lägre mellanstadiet är exempel- 
vis yrkesskola och handelsskola, utbildning pä högre 
mellanstadiet teknisk skola, utbildning pä lägsta hög- 
stadiet ingenjörsutbildning pä mellanskolgrund och 
exempel pä utbildning pä lägre kandidatnivä är diplom- 
translator (tabell 7).
Begrepp
Läroanstalternas storlek har angetts i enlighet med 
totalantalet elever vid resp. läroanstalt vid tidpunkten 
för enkäten pä hösten.
Säsom ansökan betraktas inom läroanstalt endast 
ansökningshandlingar tili den studielinje, tili vilken 
vederbörande i första hand söker sig. Pä basen av antalet 
ansökningar kan man dock inte dra slutsatser om den 
verkliga totalefterfrägan pä elevplatser, emedan samma 
person under ärets lopp kan söka in i flera olika läro­
anstalter.
Antalet nya elever är antalet av de nya elever som 
antagits tili studielinje. I nägra nybörjagrupper har 
det sälunda pä grund av personer som kvarstannat i 
klassen eller av andra orsaker i själva verket funnits 
flera elever än vad uppgifterna om nya elever ger vid 
handen. Uppgifterna am totalantalet elever i första 
klassen erhälles frän den tabell som anger antalet 
elever per studieär.
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Vapaiden aloituspaikkojen määrä ilmoitetaan sen ti­
lanteen mukaan, joka vallitsee kuukauden kuluttua koulu­
tuksen alkamisesta. Niistä opintolinjoista, joiden kaikki 
aloituspaikat jäivät vapaiksi, kun koulutusta ei riittä­
mättömän pyrkijämäärän takia ensinkään aloitettu, ei ole 
tietoa.
Oppilaiden määrä on kalenterivuoden oppilasmäärä, 
joka on saatu lisäämällä syksyn tiedusteluajankohdan op- 
pilasmäärätietoihin uusien oppilaiden tilaston saman 
vuoden aineistosta poimitut alle vuoden kestävien ja 
tiedusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien koulutuksien 
oppilasmäärät. ,
Opetuskieli on opintolinjan opetuskieli.
Varsinaisiksi keskeyttämisiksi on laskettu ne ta­
paukset, joissa koulutus oppilaitoksen tietojen mukaan 
keskeytyy lopullisesti. Varsinaisten keskeyttämisten ul­
kopuolelle jäävät väliaikaiset keskeyttämiset, esi­
merkiksi äitiyslomasta johtuvat, sekä siirtymiset sa­
maan koulutukseen toiseen oppilaitokseen.
Tutkinnoiksi nimitetään kaikkia loppuun suoritettu­
ja koulutuksia.
Ammatillisilla pätevyystutkinnoilla tarkoitetaan 
niistä annetun lain mukaisesti ammatillisen pätevyyden 
osoittamiseksi suoritettuja ammattitutkintoja ja ylem­
piä ammattitutkintoja.
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Oppilaitokset
Vuonna 1976 ammatillisia oppilaitoksia oli 555. 
Siitä huolimatta, että vuoden aikana useat uudet oppi­
laitokset aloittivat toimintansa, määrä oli hieman pie­
nempi kuin edellisenä vuonna (taulu l). Oppilaitosten 
lukumäärän pieneneminen johtui siitä, että samaan aikaan 
kun uusia oppilaitoksia perustettiin, yhdistettiin pie­
niä oppilaitoksia, esimerkiksi kotiteollisuus- ja maata­
lousoppilaitoksia.
Antalet obesatta nybörjarplatser anges enligt den 
situation som räder en mänad efter det att utbildningen 
inletts. Uppgifter saknas om de studielinjer, vilkas 
samtliga nybörjarplatser förblev obesatta da utbild­
ningen ,ej alls inleddes emedan antalet inträdessökande 
var otillräckligt.
Antalet elever är kaienderärets elevantal, som er- 
hillits genom att man tili uppgiftema om elevantalet 
vid tidpunkten för enkäten pa hösten adderat de ur samma 
ärs material för Statistiken över nya elever hämtade 
uppgifterna om elevantalen incsn utbildning som pägär 
kortare tid än ett är och som är förlagd utanför tid­
punkten för enkäten.
Undervisningsspräk är studielinjens undervisnings- 
spräk.
Säsom egentliga avbrott i utbildningen har de fall 
betraktats, i vilka enligt läroanstaltens uppgifter ut­
bildningen slutligt avbryts. Utanför de egentliga av- 
brotten star tillfälliga avbrott, exempelvis tili följd 
av moderskapsledighet, samt övergäng tili samma ut­
bildning vid annan läroanstalt.
All slutförd utbildning icallas examina.
Med fackliga kompetensexamina avses i enlighet med 
lagen om dem avlagda yrkesexamina och högre yrkesexamina 
för adagaläggande av kompetens.
YRKESUTBILDNINGSANSTALTER
Läroanstalter
Är 1976 var antalet yrkesutbildningsanstalter 555. 
Fastän fiera nya läroanstalter inledde sin verksamhet 
under äret, var antalet nägot mindre än äret förut (ta- 
bell l). Nedgängen i antalet läroanstalter berodde pa 
att samtidigt som nya läroanstalter inrättades, samman- 
slogs smä läroanstalter, exempelvis'hemslöjds- och 
lantbruksläroanstalter.
Oppilaitoksen
omistaja
Läroanstaltens
ägare
Oppilaitoksia
Läroanstalter
%
Oppilaita
Élever
%
Yksityinen - Privat 188 33.9 22 l8l 17.2
Valtio - Staten 171 30.8 1(3 860 3b.0
Kunta - Kommun llU 20.5 35 95b 27.9
Kuntainliitto - 
Kommunalförbund 75 13.5 26 391 20.1(
Muu ~ Annan 7 1.3 1 643 0.5
129 029
i
555 100.0 100.0
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Kuten yllä olevasta asetelmasta käy ilmi, oli yli 
80 % oppilaista julkisyhteisöjen omistamissa oppilaitok­
sissa. Yksityisessä omistuksessa olevissa .oppilaitoksis­
sa oli keskimäärin 100 oppilasta ja julkisyhteisöjen 
omistamissa keskimäärin 300 oppilasta.
Seuraavassa asetelmassa esitetään oppilaitoksien 
ja syksyn tiedusteluajankohdan kokonaisoppilasmäärien 
jakaumat oppilaitoksen koon mukaan. ,
Som av ovanstáende tabla framgár, hade lároanstal- 
terna i offentliga samfunds ágo over 80 % av eleverna. 
Vid laroanstalterna i enskild ágo fanns i medeltal 100 
elever och vid dem som ágdes av offentliga samfund i 
medeltal 300 elever.
I foljande tabla visas hur laroanstalterna och to- 
talantalen elever vid tidpunkten for enkáten pá hosten 
fordelat sig enligt lároanstaltens storlek.
Oppilaitoksen koko: Oppilaitoksia
oppilaita Läroanstalter
Lároanstaltens ,storlek:
elever 1°
Tiedusteluajankohdan 
kokonaisoppilasmäärä 
Totalantalet elever vid 
tidpunkten för enkäten
! t
1*9, 119 21.5 3 1*15 2.5
50 - . 99; 135 2l*.3 9 631 7.2
100 - 199 100 18 .0 li* 1*58 10.7
200 - 299 59 10 .6 li* 877 1 1 .0
300 - 1*99 70 1 2 .6 26 1*71 19-7
500 - 699 3l* 6 .1 20 0U1 li*.9
700 - 899 18 3.3 13 950 1 0 .lt
900 - 20 3.6 31 71*9 23.6
555 100.0 131* 592 100.0
Oppilaat
2EEiiS§SääEii
Kalenterivuonna 1976 ammatillisissa oppilaitoksissa 
oli 129 029 oppilasta, mikä oli 5 .1* % enemmän kuin edel­
lisenä vuonna.
Seuraavassa asetelmassa esitetään ammatillisten 
oppilaitosten oppilasmäärän kehitys vuosina 19 7**-7 6.
Elever
Elevantal
f ,
Under kalenderáret 1976 hade yrkesutbildningsan- 
stalterna 129 029 elever, vilket var 5.1 % mera án un- 
der det fóregáende áret.
I foljande tabla visas utvecklingen av yrkesut- 
bildningsanstalternas elevantal under áren 19 7^-7 6.
Vuosi Oppilasmäärä Muutos edellisestä vuodesta
Är Elevantal Ändring frán fóregáende ár
_________________________________________ %
197** 117 ^02
1975 122 392 + lt 990 lt.3
1976 129 029 + 6 637 5.U
Vuoden 1976 oppilasmäärien kasvut oppilaitostyypeit- 
täin edelliseen vuoteen verrattuna on esitetty taulussa 
2 ja oppilasmäärien jakautuminen koulutusasteen mukaan 
oppilaitostyypeittäin taulussa 3.
Ökningen i elevantalet enligt läroanstaltstyp ár 
1976 jämfört med det fóregáende áret visas i tabell 2 
och elevantalens fördelning enligt utbildningsstadium 
per läroanstaltstyp i tabell 3.
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Miltei puolet ammatillisten oppilaitosten oppilais­
ta oli vuonna 1976 teollisuuden ja tekniikan alan koulu­
tuksessa ja noin viidennes kaupan ja toimistoalan koulu­
tuksessa. Seuraavaksi suurimmat oppilasmäärät olivat 
muiden erikoisalojen koulutusalalla, johon kuuluu, mm. 
majoitus- ja ravitsemisalan koulutus, sekä hoitoalojen 
koulutuksessa. Koulutusaloista kasvoi suhteellisesti eni­
ten edelliseen vuoteen verrattuna liikenteen ja tieto­
liikenteen oppilasmäärä, 20 %. Kaikkien muidenkin koulu­
tusalojen oppilasmäärien kasvaessa 5-11 % pysyi kaupan 
ja toimistoalan koulutuksen oppilasmäärä miltei ennal­
laan. Koulutusaloja koskevat tiedot samoin kuin kahden 
seuraavan asetelman pohjana olevat tiedot on esitetty 
taulussa 5-
Seuraavassa asetelmassa esitetään ammatillisten op­
pilaitosten oppilasmäärän jakautuminen koulutusasteit- 
tain vuosina 1975 ja 1976.
Nästan hälften av eleverna vid yrkesutbildnings- 
anstalterna fick är 1976 industriell och teknisk 
utbildning och omkring en femtedel utbildning för han- 
dels- och kontorsbranschen. De därnäst största elev- 
antalen hade utbildningsomrädet andra specialomräden, 
tili vilket bl.a. utbildningen för hotell- och restau- 
rangbranschen räknas, samt utbildningen för värdyrken. 
Bland utbildningsomrädena ökade utbildningen för trans­
port och kommunikation proportionellt mest sitt elev- 
antal i jämförelse med det föregäende äret, nämligen 
med 20 %. Medan ocksä elevantalen inom alla de övriga 
utbildningsomrädena ökade med 5 - 1 1 %, förblev elev- 
antalet inom utbildningen för handels- och kontors­
branschen nästan oförändrat. Uppgifterna om utbildnings­
omrädena ävensom de uppgifter som ligger tili grund 
för de tvä följande tabläerna har ätergetts i tabell 5.
I följande tablä visas hur yrkesutbildningsanstal- 
ternas elevantal fördelas per utbildningsstadium ären 
1975 och 19 7 6.
Koulutusaste Oppilaita
Utbildnings- El ever-
stadium 1975 1976
Alempi keskiaste -
Lägre mellanstadiet 57-9 % 57.6 %
Ylempi keskiaste -
Högre mellanstadiet 25.7 % , 25.7 %
Alin korkea-aste -
Lägsta högstadiet llt.l % I M  %
Alempi kandidaatti-
aste - Lägre kandidat-
niva 2.3 % 2 .1* %
10 0 .0 % : 100.0 %
Haisten osuus ammatillisten oppilaitosten oppilas- Kvinnornas andel av yrkesutbildningsanstaltemas
määrästä vaihteli koulutusaloittain hoitoalojen 95 %:sta elevantal varierade inom de olika utbildningsomrädena
teollisuuden ja tekniikan 13 $:in. Keskimäärin naisia frän 95 % "inom utbildningen för värdyrken tili 13 %
oli 1*5 % oppilaista. inom den industriella och tekniska utbildningen.
Kvinnorna utgjorde i medeltal 1*5 % av eleverna.
Seuraavassa asetelmassa esitetään naisoppilaiden ja I följande tablä anges andelen kvinnliga elever och
ruotsinkielisillä opintolinjoilla olleiden oppilaiden andelen elever pä svenskspräkiga studielinjer enligt
osuudet koulutusasteittain. utbildningsstadium.
i
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Koulutusaste
Utbildningsstadium
iNaisien osuus 
oppilaista 
'Andelen kvinnor 
.av eleverna
Ruotsinkielisillä linjoilla 
den osuus oppilaista 
De pä svetskspräkiga linjer 
randes andel av eleverna
ollei-
stude-
Alempi keskiaste - 
Lägre mellanstadiet 41.1 % 4.3 %
Ylempi keskiaste - 
Högre mellanstadiet 51.4 % 6.0 %
Alin korkea-aste - 
Lägsta högstadiet 50.7 % 8.0 % /
Alempi kandidaat- ! 
tiaste - Lägsta 
kandidatnivä 43.2 % 1.8 t
Yhteensä - Sammanlagt 45.1 % 5-2 %
Seuraayassa asetelmassa esitetään oppilasmäärän ja­
kautuminen opiskeluvuoden mukaan vuonna 1976. Vastaava 
tieto koulutusalan ja asteen mukaan on esitetty taulussa 6 ja cpintolinjoittain tilastotiedotuksena julkaistussa 
ennakkotilastossa KO 1977:6. Ensimmäistä vuotta opiske­
leviin on laskettu myös alle vuoden kestävillä opinto­
linjoilla vuonna 1976 opiskelleet. Koulutuksien kestoa 
On tarkasteltu myös kohdassa "tutkinnot”.
I följande tablä visas elevantalets fördelning 
enligt studieär är 1976. Motsvarande uppgift enligt 
utbildningsomräde och Stadium har atergetts i tabell 6 och per studielinje i förhandsstatistiken KO 1977:6 
som publicerats i form av statistisk rapport. Till dem 
som bedriver studier första äret har ocksä de hänförts 
som är 1976 idkat studier pä studielinjer av kortare 
varaktighet än ett är. Utbildningens varaktighet 
granskas ocksä i punkten "examina".
Opi skeluvuosi 
Studieár
Oppilaita
Elever
i 55.1 %
n 33.1 %
m . 10.4 %
IV - 1.4 %
100.0 %
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärää on tar­
kasteltu lääneittäin taulussa 7» jossa esitetään opinto- 
linjakohtaiset tiedot vuodelta 1976, ja taulussa 8, jos­
sa esitetään oppilasmäärät vuosina 1975 ja 1976.
Ammatillisiin oppilaitoksiin otettiin vuonna 1976 
uusia oppilaita 70 974, mikä oli 5.0 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Yrkesütbildningsanstalternas eleväntal har länsvis 
granskats i tabell 7, i vilken uppgifter om studielin- 
jerna lämnats för är 1976, och i tabell 8, som visar 
elevantalen ären 1975 och 1976.
Nya elever
Tili yrkesutbirdningsanstalterna antogs 70 974 nya 
elever. är 19 7 6, vilket var 5-0 % mera än äret förut.
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Seuraavassa asetelmassa esitetään ammatillisiin op­
pilaitoksiin vuosittain otettujen uusien oppilaiden mää­
rien kehitys vuosina 1971-76.
I följande tätiä visas den utveckling som antalet 
tili yrkesutbildningsanstalterna ärligen intagna nya 
elever undergatt ären 1971-76.
Vuosi
Är
Uusia oppilaita 
Nya elever
Muutos edellisestä vuodesta 
Ändring frän föregäende är 
%
1971 60 852 , ,
1972 63 016 + 2 1 6 1 3.6
1973 63 708 + 692 l.l
1971 65 12 1 + 1 113 2.2
1975 67 563 + 2 11*2 3.7
1976 70 97I4 + 3 lii 5.0
Vuonna 1976 aloitettiin koulutus ns. väliaikaisil­
la koulutuspaikoilla. Väliaikaiset koulutuspaikat on tar­
koitettu ammatillista peruskoulutusta vailla oleville 
nuorille, jotka aikaisemmin ovat jääneet ilman koulutus­
paikkaa. Kehitysalueen ammatillisen koulutuksen tavoite­
ohjelman mukaan osa suurten ikäluokkien kouluttamiseen 
tarkoitetuista paikoista perustetaan väliaikaisiksi. 
Väliaikaisen koulutuksen opintolinjoilla annettava kou­
lutus vastaa sisällöltään vakinaisilla opintolinjoilla 
annettavaa koulutusta.
Väliaikaiseen koulutukseen otettiin vuonna 1976 
uusia oppilaita 2 311, joiden osuus uusien oppilaiden 
määrän kasvusta oli kaksi kolmasosaa. Ilman väliaikai­
sen koulutuksen paikkoja uusien oppilaiden määrä olisi 
kasvanut 1.6 %.
Är 1976 inleddes utbildning pä s.k. temporära ut- 
bildningsplatser. De temporära utbildningsplatserna är 
avsedda för ungdom som saknar yrkesinriktad grundut- 
bildning och som tidigare blivit utan utbildningsplats 
Enligt mälprogrammet för den yrkesinriktade utbild- 
ningen inom utvecklingsomrädet inrättas en del av de 
för utbildning av de Stora äldersklassema avsedda 
platserna temporärt. Den utbildning som meddelas pä 
studielinjema för den temporära utbildningen mot- 
svarar tili innehället utbildningen pä de ordinarie 
studielinjema.
För temporär utbildning antogs 2 311 nya elever 
är 1976, vilka utgjorde tvä tredjedelar av ökningen av 
antalet nya elever. Utan platserna för temporär ut­
bildning skulle antalet nya elever ha ökat med 1.6 %.
Lääni
Län
Uusia oppilaita väliaikaisessa koulutuksessa vuonna 1976 
Nya elever inom den temporära utbildningen är 1976
Yhteensä-,
Sammanlagt
Alempi keski­
aste
Lägre mellan- 
stadiet
Ylempi keski­
aste
Högre mellan- 
stadiet
Alin korkea- 
aste
Lägsta hög- 
stadiet
Alempi kandi- 
daattiaste 
Lägre kandi dat- 
nivä
Uudenmaan - Nylands 
Turun ja Porin - Äbo
123 ' 65 26 32 -
och Björneborgs l6 l6 - - -
Ahvenanmaa - Aland - - - - -
Hämeen - Tavastehus 209 209 - - -
Kymen - Kymmene 
Mikkelin - St.
118 88 30 —
Michels
Pohjois-Karjalan -
211 211 “ “
Norra Karelens 295 295 “ - -
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - M:sta'
96 80 l6 ■ “
Finlands 206 17l 32 - -
Vaasan - Vasa 81 5l 30 - -
Oulun - Uleäborgs 596 1*91 30 , 36 36
Lapin - Lapplands 357 321 33 ~
Koko maa - Hela riket 2 311 2 010 197 68 36
I
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Uusien oppilaiden määrien jakautuminen koulutus­
aloittain (taulu k) noudattelee oppilasmäärien jakau­
maa (taulu 5),. kuitenkin niin, että koulutusalojen kes­
kimääräisten koulutuspituuksien erot on hävaittavissa. 
Silloin kun koulutusalan koulutuksien keskimääräinen 
kesto on lyhyt, koulutusalan osuus uusien'oppilaiden 
kokonaismäärästä on suurempi kuin sen osuus oppilaiden 
määrästä.
Fördelningen av antalet nya elever enligt utbild- 
ningsomräde (tabell 1*) följer fördelningen av elev- 
antalet (tabell 5), men dock sá att man kan särskilja 
skillnaderna i utbildningsomrádenas genomsnittliga ut- 
bildningslangd. När utbildningsomrädets genomsnittliga 
utbildningslängd är kort är utbildningscmr&dets andel 
av det totala antalet nya elever större än dess andel 
av elevantalet.
Koulutusala 
Utbildningsomräde
Uusia oppilaita vuonna 1976 
Nya elever är 1976
Muutos edellisestä 
vuodesta
Ändring frän föregäende 
____________ %_____ är________________ %_____
Ammatillisesti eriytymätön kou­
lutus - Icke yrkesinriktad ut- 
bildning 3U 0.1 '6 _ 15 .0
Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus - Humanistisk och estetisk 
utbildning 1 119 1 . 6 + 89 + 8.6
Opettajakoulutus - Lärarut­
bildning 1 227 1.7 203 - il* .2
Kauppa- ja toimistoalan koulu­
tus - Utbildning för handel 
och kontor ! 12 5^2 17-7 180 _ 1 .1*
Teollisuuden ja tekniikan koulu­
tus - Industriell och teknisk 
utbildning 30 168 1*2.9 + 2 109 + 7.i*
Liikenteen ja tietoliikenteen 
koulutus - Utbildning för 
transport och kommunikation 1 363 1.9 + 7l* + 5-7
Hoitoalojen koulutus - Ut­
bildning för värdyrken 7 937 1 1 . 2 + 621 + 8.5
Maa- ja metsätalouden koulutus - 
Utbildning för lant- och skogsbruk 3 351 1*.7 38 - 1 . 1
Muiden erikoisalojen koulutus - 
Utbildning för andra specialyrken 12 933 1 8 .2 + 91*5 + 7-9
Yhteensä - Saramanlagt TO 97I* 100.0 + 3 1*11 + 5.0
Ammatillisissa oppilaitoksissa annettavaan opetta­
jakoulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrä laski 
li* % edellisestä vuodesta, mikä johtui sekä lastentar- 
haseminaareihin että musiikinopettajakoulutukseen otet­
tujen määrän vähenemisestä. Kauppa- ja toimistoalan 
koulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrä väheni 
1 %. Maa- ja metsätalouden alalla uusien oppilaiden mää­
rä oli vuonna 1975 poikkeuksellisen korkea maatalouden 
koulutuksessa tapahtuneiden alkamisajankohtien muutos­
ten takia, mistä syystä uusien oppilaiden määrä näyttää 
vähentyneen.
Antalet nya elever som antagits för lärarutbildning 
vid yrkesutbildningsanstalterna sjönk med lU % sedan det 
föregäende äret, vilket berodde pä att säväl barnträd- 
gärdsseminarierna som musiklärarutbildningen hade ett 
lägre antal antagna. Antalet nya elever antagna för ut- 
bildning i handels- ooh kontorsbranschen nedgick med 
1 %. Inom lant- och skogsbrukets omr&de var antalet nya 
elever är 1975 exceptionellt högt pä grund av de ändrin- 
gar som tidpunkterna för studiernas början undergick inom 
lantbruksutbildningen, av vilken orsak.antalet nya elever 
synes ha minskat.
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Uusien oppilaiden määrä jakautui koulutusasteen mu- Enligt utbildningsstadium fördelade sig antalet nya
kaan vuosina 1975 ja 1976 seuraavan asetelman mukaisesti. elever ären 1975 och 1976 sä som följande tablä visar.
Uusia oppilaita 
Nya elever
1975_______________ 1976
Alempi keskiaste -
Lägre mellanstadiet 67.1 % 67.2
Ylempi keskiaste - 
Högre mellanstadiet 19 .2 % . 1 9 .2
Alin korkea-aste - 
Lägsta högstadiet 11.9 % 11.9
Alempi kandidaat- 
tiaste - Lägre 
kandidatnivä 1 . 8 % 1.7
100.0 % 100.0
Koulutusaste
Utbildningsstadium
Naisten osuus eri koulutusaloilla vaihteli teolli­
suuden ja tekniikan alan l!+ %:sta hoitoalojen 95 %-.in. 
Kaikkiaan oli uusista oppilaista naisia 1*9 %■ Eri kou­
lutusasteilla naisten osuus uusista oppilaista vaihteli 
alemman kandidaattiasteen 1+0 %:sta alimman korkea-asteen 
60 %:in.
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla oli 5 % uusista 
oppilaista. Ruotsinkielisten opintolinjojen osuus oli 
suurin alimmalla korkea-asteella 7 % ja pienin alemmal­
la kandidaattiasteella k %.
Verrattaessa eri vuosien uusien oppilaiden määriä 
keskenään tulee pitää mielessä, että muutamiin oppilai­
toksiin ja joillekin opintolinjoille otetaan oppilaita 
vain joka toinen vuosi.
Seuraavassa tarkastellaan uusien oppilaiden mää­
rien kehitystä lääneittäin.
Kvinnornas andel inom de olika utbildningsomrädena 
varierade frän lk % pä det industriella och tekniska 
omrädet tili 95 % inom utbildningen för värdyrken. Av 
de nya eleverna var inalles k9 t kvinnor. Pä de olika 
utbildningsstadierna varierade kvinnornas andel av de 
nya eleverna frän kO % pä lägre kandidatnivä tili 60 % 
pä lägsta högstadiet.
De svenskspräkiga studielinjerna hade 5 % av de 
nya eleverna. De svenskspräkiga studielinjernas andel 
var störst pä det lägsta högstadiet, 7 %> och minst pä 
lägre kandidatnivä, k %.
Da antalet nya elever under olika är jämförs med 
varandra mäste man ta hänsyn tili att elever endast 
vartannat är antas tili nägra läroanstalter och tili en 
del studielinjer.
I det följande skärskädas utvecklingen av antalet 
nya elever länsvis.
Lääni
Län
Uusien oppilaiden mää- Uusia oppilaita yäli- Uusien oppilaiden määrän 
rän muutos vuodesta 1975 aikaisessa koulutuk- muutos ilman väliaikais- 
vuoteen 1976 sessa vuonna 1976 ta koulutusta
Ändring i antalet nya Nya elever inom den Ändring i antalet nya
elever frän. är 1975 tili temporära utbildningen elever utan den temporära
Uudenmaan - Nylands + 13 + 0.1 123 _ 110 _ 0.8
Turun ja Porin - 
Aho och Björneborgs + ' 37 + 0.1+ 16 + 21 + 0.2
Ahvenanmaa - Äland + 6 0 + ll+.l - + 60 + ll+.l
Hämeen - Tavastehus + 631 + 6.1+ 209 + 1+22 + 1+.3
Kymen - Kymmene 3 “ 0 .1 118 121 - 2.3
Mikkelin - St. 
Michels + 309 + 1 0 . 1 211 + • 98 + 3.2
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens + 211 + 7.8 295 _ 81+ 3.1
Kuopion - Kuopio + 326 ; + 7 .1* 96 + 230 + 5-2
Keski-Suomen - M:sta 
Finlands + 201 + 6 .5 206 _ 5 _ 0.2
Vaasan - Vasa + kk2 + 7.1 81+ + 358 + 5.8
Oulun - Uleäborgs + 751 ' + 11.1+ 596 : + 155 + 2.3
Lapin - Lapplands + k33 + il*. 3 357 + 76 + 2.5
Koko maa - Hela 
riket + 3 kll-‘ + 5.0 2 311 j + 1 100 + 1.6
i
!
I
I
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Kaikissa kehitysaluelääneissä sekä Hämeen läänissä
. <
ammatillisiin oppilaitoksiin otettujen uusien oppilaiden 
määrän suhteellinen kasvu vuodesta 1975 vuoteen 1976 
ylitti uusien oppilaiden koko maan keskimääräisen kasvun. 
Suhteellisesti voimakkaimmin kasvoi uusien oppilaiden 
määrä Lapin ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla.
Asetelmassa on myös tarkasteltu uusi'en oppilaiden 
määrien muutoksia vuodesta 1975 vuoteen 1976 siinä ta­
pauksessa, että ei oteta huomioon väliaikaisessa koulu­
tuksessa aloittaneita. Voidaan todeta, että vakinaisessa
i
koulutuksessa uusien oppilaiden määrä kasvoi suhteelli­
sesti eniten Vaasan ja Kuopion lääneissä sekä Ahvenan­
maalla, kun taas määrä väheni Pohjois-Karjalan, Kymen 
ja Uudenmaan lääneissä.
Taulussa 9 esitetään uusien oppilaiden määrät lää­
neittäin koulutusasteen mukaan vuosina 1975 ja 1976. 
Vuoden 1976 lukuihin sisältyy väliaikaiseen koulutuk­
seen otettujen uusien oppilaiden määrät. Eri koulutus­
asteiden uusien oppilaiden määrien muutoksissa vuodesta 
1975 vuoteen 1976 oli huomattavia eroja eri läänien vä­
lillä.
Seuraavassa asetelmassa esitetään läänien osuudet 
keskiasteen uusien oppilaiden määristä vuosina 1975 ja 
1976. Asetelmasta käy ilmi, onko läänin keskiasteen 
uusien oppilaiden määrän muutos tapahtunut alemman ja 
ylemmän keskiasteen osuuksien välisiä eroja tasoittava- 
vaan vai lisäävään suuntaan.
I alia utvecklingslän samt i Tavastehús län var 
den relativa ökning som antalet till yrkesutbildnings- 
anstalter antagna nya elever undergick frán ár 1975 till 
ár 1976 större än ökningen av antalet nya elever i medel 
tal i hela riket.. Proportioneilt sett ökade antalet nya 
elever mest i Lapplands och Uleáborgs län samt pá Aland.
I tablán granskas ocksá ändringarna i antalet nya 
elever frán ár 1975 till ár 1976 i det fallet, att de 
som inlett temporär utbildning inte beaktas. Det kan 
konstateras att antalet nya elever inom den ordinarie 
utbildningen ökade proportioneilt mest i Vasa och Kuo- 
pio län samt pá Aland, varemot antalet nedgick i Norra 
Karelens, Kymmene och Mylands län.
I tabell 9 anges antalen nya elever länsvis enligt 
utbildningsstadium áren 1975 och 1976. I siffrorna för 
ár 1976 i'ngár antalet nya elever som antagits för 
temporär ,utbildning. Mellan de olika länen föreläg 
betydande olikheter i de ändringar som antalen nya 
elever pá olika utbildningsstadier undergátt frán ár 
1975 till ár 1976.
I följande tabla visas länens andelar av antalen 
nya elever pá mellanstadiet áren 1975 och 1976. Av 
tablán framgár huruvida i resp. län ändringen i antalet 
nya elever pá mellanstadiet gátt i sádan riktning att 
den utjämnar eller ökar skillnaderna mellan andelarna 
pá lägre och högre mellanstadiet.
\
Lääni Läänin osuus uusista oppilaista - Länets andel av antalet nya elever
Län 1975 1976
Keskiaste Alempi Ylempi Keskiaste Alempi Ylempi
yhteensä keskiaste keskiaste yhteensä keskiaste keskiaste
Mellan- Lägre Högre Mellan- Lägre Högre
stadiet mellan- mellan- stadiet mellan- mellan-
sammanlagt stadiet stadiet sammanlagt stadiet stadiet
Uudenmaan - Nylands 1 8 .I 1 7 . 8 19.1* 1 7 . 3 1 6 . 7 19-1*
Turun ja Porin - Abo och
Björneborgs 13.9 13.7 li*.6 1 3 .2 1 3 . 1 13.7
Ahvenanmaa - Aland 0.7 0.7 0.7 0.8 0 .7 0.9
Hämeen - Tavastehus 11*.5 lU.O 16.2 ii* .7 ii*. 3 15.9
Kymen - Kymmene 8.0 7.9 8.1 7 .6 7 .5 7.7
Mikkelin - St. Michels b.T ¡*.8 1*. 5 l*-9 5.3 3.8
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens k.3 ' U..8 2.1* l*.l* 5.0 2.2
Kuopion - Kuopio 6.8 7.1 5.8 6.8 7.0 6.1*
Keski-Suomen - M:sta
Finlands b.6 b.9 1 3.3 l*.7 1*.9 1*.0
Vaasan - Vasa 9.3 8.6 11.5 9.6 9.0 1 1 . 5
Oulun - Uleäborgs 10.2 10.1* , 9-6 10.7 •11.0 9.8
Lapin - Lapplands b.9 5.3 3.9 5.3 5 .5 ■ b.T
100.0 100.0 .100.0 100.0 100.0 100.0
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Kuten edellä esitetystä asetelmasta käy ilmi, ta­
pahtui uusien oppilaiden määrien muutos vuodesta 1975 
vuoteen 1976 läänin alemman ja ylemmän keskiasteen 
osuuksien eroja tasoittavaan suuntaan Hämeen, Kuopion, 
Keski-Suomen, Vaasan ja Lapin lääneissä ja eroja kas­
vattavaan suuntaan Uudenmaan, Mikkelin ja Pohjois-Kar- 
jalan lääneissä. 1
Koulutusaloittain esitetään lääneittäisiä tietoja 
ainoastaan oppilasmääristä taulussa 7.
Seuraavassa asetelmassa tarkastellaan aloituspaik­
kamäärien suhdetta keskimääräiseen ikäluokkaan. Keski­
määräinen ikäluokka on saatu laskemalla keskimääräinen 
l6-l8 -vuotiaiden yksivuotisikäluokka (kunnittainen 
väestöennuste 1975-2000 laskelma 1, Tilastotiedotus 
VÄ 1975:12).
Som av tablän ovan framgär, skedde den ändring, som 
antalet nya elever undergick frän är 1975 tili är 1976, 
i Tavastehus, Kuopio, Mellersta Finlands, Vasa och Lapp­
lands län i sädan riktning att skillnaderna mellan det 
lägre och det högre mellanstadiets andelar utjämnades, 
och i Nylands, St. Michels och Nörra Karelens län i 
sädan riktning att skillnaderna ökades.
I fräga cm utbildningsomrädena lämnas uppgifter 
länsvis endast cm elevantalen i tabell 7-
I följande tablä granskas antalen nybörjarplatser 
i Proportion tili den genomsnittliga äldersklassen. Den 
genomsnittliga äldersklassen har erhällits genom be- 
räkning av den genomsnittliga äldersklassen l6-l8- 
äringar per är (Befolkningsprognos kommunvis 1975-2000, 
beräkning 1, Statistisk rapport VÄ 1975:12).
Uusia oppilaita Vapaita aloitus- Ammatillista pöh- Aloitus- Osuus keskimääräi-
tai I luokan op- paikkoja jakoulutusta vaa- paikkoja sesta l6-l8-vuotiai-
pilaat Obesatta ny- tivien linjojen Nybörjar- den ikäluokasta
Nya elever börjarplatser uudet oppilaat platser ( - 7 7  392 henkeä)
eller elever i (2 ) Nya elever pa Iin- (1 +2-3) I % av den genomsnitt-
I klassen jer som kräver yr- liga aldersklassen
(1 ) kesinriktad grund- 16 -18 äringar
utbildning (3) (= 77 392 pers.)
Ammatilliset oppi­
laitokset 
Yrkesutbildnings- 
anstalter
Alempi keskiaste - 
Lägre mellan-
stadiet 17 656 + 2 700 - 2 1:26 1*7 930 6 1.9
Ylempi keskiaste - 
Högre mellan­
stadiet 13 627 373 950 , 13 050 I6.9
Korkea-aste - 
Högstadiet 9 673 237 1 195 8 1+15 10.9
Lukio 35 31+1 35 31*1 1+5.7
Kansanopistot 1* 551 1*39 1+ 990 6 .1+
Asetelmasta käy ilmi, että keskiasteen ammatilli­
sen koulutuksen aloituspaikkojen määrä vuonna 1976 oli 
noin 79 % keskimääräisestä yksivuotisikäluokasta ja lu­
kion aloituspaikkojen 1+6 %■ Yhteen laskettuna lukion ja 
keskiasteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 
oli 125 % keskimääräisestä 16 -18 -vuotiaiden ikäluokas­
ta. Jos ammatillisten oppilaitosten korkean asteen aloi­
tuspaikat ja kansanopistojen aloituspaikat otetaan huo­
mioon, kohoaa aloituspaikkojen määrän osuus ll+2 %:in.
i
\
Av tablän framgär, att antalet nybörjarplatser 
inom den yrkesinriktade utbildningen pä mellanstadiet 
är 1976 utgjorde ca 79 % av den genomsnittliga älders­
klassen l6-l8-äringar per är och nybörjarplatserna i 
gymnasiet 1+6 %. Nybörjarplatserna i gymnasiet ocn inom 
den yrkesinriktade utbildningen pä mellanstadiet upp- 
gick sammanlagt tili 125 % av den genomsnittliga älders­
klassen l6-l8-äringar. Om nybörjarplatserna pä yrkes- 
1
utbildningsanstalternas högstadium och nybörjarplatserna 
i folkhögskolorna beaktas, stiger antalet nubörjar- 
platser tili lh2 % av äldersklassen.
/ \
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Lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että 
osa aloituspaikoista menee aikanaan koulutuspaikkaa 
vaille jääneille tai keskiasteen koulutuksen jo kerran 
suorittaneille, kuten vuonna 1976 ammatillisiin oppilai­
toksiin otetuille noin 15 900 ylioppilastutkinnon suo­
rittaneelle, joista noin 7 800 otettiin keskiasteen kou­
lutukseen. Toisaalta taulun 16 perusteella voidaan ar­
vioida, että yli puolet ammatillisen koulutuksen aloit­
taneista oli tullut koulutukseen yli 18-vuotiaina.
Dâ siffrorna analyseras mäste det beaktas, att en 
del av nyborjarplatserna upptas av sädana som pä sin 
tid blivit utan nybörjarplats eller som redan en gang 
genomgätt ,utbildning pâ mellanstadiet, sâsom är 1976 av 
ca 15 900,tili yrkesutbildningsanstalterna antagna 
personer med Studentexamen, av vilka ca 7 800 antogs 
för utbildning pä mellanstadiet. Â andra sidan kan det 
pä grund av tabell 16 beräknas, att över hälften av dem 
som inledde yrkesinriktad utbildning hade pabörjat ut- 
bildningen vid högre aider än 18 är.
I
Hakemukset
Vuonna 1976 jätettiin ammatillisiin: oppilaitoksiin Till yrkesutbildningsanstalterna inlämnades ár
yhteensä 2lU 037 hakemusta, mikä oli 11.5 % 
kuin edellisenä vuonna.
i
enemmän 1976 sämmänlagt 21k 
mera än aret förut.
037 ansökningar, vilket var 11
Koulutusaste Hakemuksia Hakemuksia ■uutta oppi-
Utbildningsstadium Ansökningar
1975 1976
lasta kohti
Antal ansökningar per
ny elev
1975 1976
Perusaste yhteensä - 
Grundstadiet samman- 
lagt 2k 2b l . u 1 .3
Alempi keskiaste - 
Lägre mellanstadiet 97 800 108 750 2.2 2 .3
Ylempi keskiaste -
Högre mellanstadiet 53 090 59 682 u . i u . i *
Alin korkea-aste -
Lägsta högstadiet 35 518 39 715 i*. i* 1*.7
Alempi kandidaatti- 
aste - Lägre kandi­
datnivä 5 536 5 866 b.6 1*.9
Yhteensä - Samman-
lagt 191 968 21b 037 2.8 3.0
Mitä korkeammanasteisesta koulutuksesta oli kyse,
I
Ju högre utbildningsstadium det var fraga om,
sitä useampia hakemuksia jätettiin yhtä koulutukseen 
otettua oppilasta kohden. Sekä ylemmän keskiasteen, 
alimman korkea-asteen että alemman kandidaattiasteen 
koulutuksiin jätettiin kaikkiin noin kaksinkertainen 
määrä hakemuksia uutta oppilasta kohden verrattuna 
alemman keskiasteen koulutukseen. Kysymys on siis jäte­
tyistä hakemuksista eikä hakijoista.
Oppilaitostyypeittäinen tarkastelu osoittaa, että 
eniten eli J.O hakemusta uutta oppilasta kohden jätet­
tiin hoitoalan oppilaitoksiin, toiseksi eniten eli 5-9 
korkean asteen oppilaitoksiin kuten lastentarhanopetta- 
jaseminaareihin, kieli-instituutteihin, ammatillisten 
oppilaitosten opettajaopistoihin ym. Maa- ja metsäta­
lousoppilaitoksiin jätettiin 2.1 hakemusta uutta oppi­
lasta kohden ja kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilai­
toksiin vähiten eli 1.9 hakemusta uutta oppilasta koh­
den.
desto fiera ansökningar inlämnades per ny elev som 
antagits för utbildning. För utbildning pä .högre mel­
lanstadiet, lägsta högstadiet och lägre kandidatnivä 
inlämnades ungefär dubbelt sá manga ansökningar per ny 
elev som för utbildning pä lägre mellanstadiet. Det är 
sáledes fraga om antalet inlämnade ansökningar, inte 
om antalet sökande.
En granskning per läroanstaltstyp utvisar, att det 
största antalet dvs. 7.0 ansökningar per ny elev in­
lämnades tili läroanstalter i värdbranschen, det där- 
näst största dvs. 5-9 tili läroanstalter pä högstadiet 
sâsom till seminarier för barnträdgärdslärare, sprak- 
institut, läroanstalter för utbildning av yrkesskol- 
lärare. Tili lant- och skogsbruksläroanstalterna in­
lämnades 2.1 ansökningar per ny elev och tili läroans- 
talterna för trafikyrken och telekommunikation det 
lägsta antalet dvs. 1.9 ansökningar per ny elev.
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Ruotsinkielisille opintolinjoille jätettiin 1.7 
hakemusta uutta oppilasta kohden.
Vajaiksi jääneet_aloituspaikat
Vuonna 1976 jäi ammatillisissa oppilaitoksissa va­
paiksi 3 310 aloituspaikkaa, mikä oli 1 Olit paikkaa eli 
23.5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutoksen suu­
ruus selittyy osittain sillä, että Turun ja Porin lää­
nin teollisuuden ammattikouluissa ilmoitettiin vuonna 
1975 532 vapaata aloituspaikkaa ja vuonna 1976 vain lt5.
Tili de svenskspräkiga studielinjerna inlämnades 
1.7 ansökningar per ny elev.
Obesatta_nybörjarglatser
Vid yrkesutbildningsanstalterna blev 3 310 ny- 
börjarplatser är 1976 obesatta, vilket var 1 Olit platser 
eller 23-5 % mindre än äret förut. Ändringens storlek 
förklaras delvis med att vid industriföretagens yrkes- 
skolor i Äbo och Björneborgs Iän 532 nybörjarplatser 
uppgavs vara obesatta &r 1975 ooh endast lt5 är 1976.
Yhteen­
sä
S ämmän-
lagt
Alempi 
keskiaste 
Lägre mel- 
lanstadiet
Ylempi 
keskiaste 
Högre mel- 
lanstadiet
Alin kor­
kea-aste 
Lägsta hög- 
stadiet
Alempi kan- 
didaattiaste 
Lägre kandi- 
datnivá
Vapaiksi jääneet aloituspaikat 
Obesatta nybörjarplatser 1975 b 32b 3 703 b2b 167 30
1976 3 310 2 700 ' 373 168 69
Vapaiksi jääneitä aloitus­
paikkoja 1 000 uutta oppilas­
ta kohti
Obesatta nybörjarplatser 1975 6b 82 33 21 25
per 1 000 nya elever 1976 27 57 27 20 57
Vaikka vapaiden aloituspaikkojen kokonaismäärä vä­
heni vuodesta 1975 vuoteen 1976, kasvoi niiden määrä 
alemman kandidaattiasteen koulutuksessa yli kaksinker­
taiseksi. Syynä oli sairaanhoidon opettajakoulutuksessa 
vapaiksi ilmoitettujen aloituspaikkojen määrän voimakas 
lisääntyminen.
Oppilaitostyypeittäinen tarkastelu osoittaa, että 
korkean asteen oppilaitoksissa jäi vapaiksi vain 3 aloi­
tuspaikkaa ja hoitoalan oppilaitoksissa 21 aloituspaik­
kaa 1 000 uutta oppilasta kohti. Suurimmat vapaiden 
aloituspaikkojen suhteelliset määrät olivat hotelli- 
ja ravintola-alan oppilaitoksien 172 paikkaa, kotiteol- 
lisuusoppilaitoksien 96 paikkaa ja erikoisalojen ammat­
tioppilaitoksien, mm. teollisuuden ammattikoulujen, 93 
paikkaa 1 000 uutta oppilasta kohden.
Ruotsinkielisillä opintolinjoilla oli 152 vapaata 
aloituspaikkaa tuhatta uutta oppilasta kohden.
Vapaiden aloituspaikkojen määrät lääneittäin on 
esitetty taulussa 8. t
Fastan totalantalet obesatta nyborjarplatser 
minskade frán ár 1975 till ár 1976, blev deras antal 
mer án fordubblat inom utbildningen pá lagre kandidat- 
nivá. Orsaken var den kraftiga ókningen i antalet ny­
borjarplatser som uppgavs vara obesatta inom sjuk- 
várdslárarutbildningen.
En granskning per lároanstaltstyp ger vid handen, 
att per 1 000 nya elever endast 3 nyborjarplatser blev 
obesatta vid laroanstalterna pá hogstadiet och 21 ny­
borjarplatser vid laroanstalterna for várdyrken. De 
storsta relativa antalen obesatta nyborjarplatser var 
inom laroanstalterna i hotell- och restaurangbranschen 
172 platser, vid hemslojdslaroanstalterna 96 platser 
och vid laroanstalterna for specialomráden, bl.a. in- 
dustriforetagens yrkesskolor, 93 platser per 1 000 nya 
elever.
De svensksprakiga studielinjerna hade 152 obesatta 
nyborjarplatser per 1 000 nya elever.
Antalet obesatta nyborjarplatser lánsvis anges i 
tabell 8. •
i
Uusien oppilaiden pohjakoulutus De nya elevernas grundutbildning
Vuosi
Ar
í . . . 1 
Uusien oppilaiden yleissivistävä pohjakoulutus
De nya elevernas allmänbildande grundutbildning
Kans alai skoulu 
Medborgarskola
%
Keskikoulu,
.koulu.
■Mellanskola, 
.skola
perus-
, grund-
%
Ylioppilastutkinto
Studentexamen
. %
Yhteensä
Sammanlagt
%
1975 29 315 1*3.1*
Í
S 23 765 35.2 li* 1*83 21.1* 67 536 100.0
1976 28 319 1*0 .0 ‘ 26 817 37.7 15 838 22.3 70 971* 100.0
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi 
vuodesta 1975 vuoteen 1976 ylemmän keskiasteen ja kor­
kean asteen koulutuksiin otettujen uusien oppilaiden 
keskuudessa (taulu 10).
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä ammatil­
lisiin oppilaitoksiin otettujen uusien oppilaiden jou­
kossa oli kasvanut vuodesta 1975 vuoteen 1976 9-1* %•
Opintolinjoille, joille pääsemiseksi vaaditaan ylioppi­
lastutkinto, arvioidaan vuonna 1976 otetun noin 6 500 
uutta oppilasta. Näin ollen miltei 60 % eli noin 9 300 
ammatillisiin oppilaitoksiin otetuista ylioppilastutkin­
non suorittaneista uusista oppilaista aloitti opintolin­
joilla, joiden alimpana muodollisena pääsyvaatimuksena 
oli jokin alempiasteinen koulutus. Vastaava osuus oli 
vuonna 1975 samaa luokkaa. Mainittakoon, että vuonna 
1976 aloitti korkeakouluissa 12 800 ylioppilastutkinnon 
suorittanutta.
Aikaisempaa ammatillista koulutusta, joko loppuun 
suoritettua tai kesken jäänyttä, oli noin 13 1*00 uudel­
la oppilaalla, mikä oli 19 % kaikista vuonna 1976 amma­
tillisiin oppilaitoksiin otetuista uusista oppilaista. 
Vuonna 1975 vastaava osuus oli yhtä suuri. Suhteellises­
ti eniten oli ammatillista koulutusta suorittaneita 
ylemmän keskiasteen koulutukseen otettujen uusien oppi­
laiden joukossa. i
Seuraavassa asetelmassa esitetään .koulutusasteit- 
tain uusien oppilaiden määrät niillä opintolinjoilla 
vuonna 1976, joille pääsemiseen vaaditaan ammatillinen 
tutkinto, sekä näille jatkokoulutusta antaville linjoil­
le otettujen uusien oppilaiden osuus kaikista oppilaista.
Andelen av personen med studentexamen okade frán 
ár 1975 till 1976 bland de nya elever som antagits, for 
utbildning pá hogre mellanstadiet och hogstadiet 
(tabell 10).
Bland de till yrkesutbildningsanstalterna antagna 
nya eleverna hade antalet av dem som avlagt student­
examen okat med 9.1* % frán ár 1975 till ár 1976. Till 
studielinjer, for vilka studentexamen utgor intrádes- 
fordring“, beráknas ca 6 500 nya elever ha blivit 
antagna ár 1976. Av de till yrkesutbildningsanstalterna 
antagna nya eleverna med studentexamen inledde sálunda 
nástan 60 % dvs. ca 9 300 sina studier pá studielinjer, 
for vilka den lágsta formella intradesfordringen var 
utbildning pá nágot lágre stadium. Ar 1975 var motsva- 
rande andel av samma storleksordning. Det kan námnas, 
att 12 800 personer som avlagt studentexamen borjade 
studera vid hogskolor ár 1976.
Tidigare yrkesinriktad utbildning, antingen slut- 
ford eller avbruten, hade ca 13 1*00 nya elever, vilket 
utgjorde 19 % av alia de nya elever som antogs till 
yrkesutbildningsanstalterna ár 1976. Ar 1975 var mot- 
svarande andel lika stor. Personer som genomgátt yrkes­
inriktad utbildning fanns proportionsvis mest bland de 
nya elever som antagits for utbildning pá hogre mellan­
stadiet.
I foljande tabla anges per utbildningsstadium 
antalen nya elever pá de studielinjer ár 1976, for 
vilka yrkesexamen utgor intrádesfordring samt de till 
dessa fortsáttningsutbildningslinjer antagna nya elever­
na i procent av samtliga nya elever.
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Koulutusaste
Utbildningsstadium
Uusia oppilaita opintolinjoil­
la, joille pääsemiseen vaadi­
taan ammatillinen pohjakoulutus 
Nya elever pä studielinjer, för 
vilka yrkesinriktad grundut- 
hildning utgör inträdesfordring
Osuus kaikista uusista 
oppilaista
I procent av samtliga 
nya elever
Alempi keskiaste - 
Lägre mellanstadiet 2 1(26
{
5.1 %
Ylempi keskiaste - 
Högre mellanstadiet 950 7.0 %
Alin korkea-aste - 
Lägsta högstadiet 1 292 15.3 %
Alempi kandidaatti- 
aste - Lägre kandi- 
datnivä 203 1 6 .8  %
Yhteensä - Sammanlagt 1* 871 6.9 %
Kuten seuraavasta asetelmasta käy ilmi, yleissivis­
tävän koulutuksen suorittamisvuonna ammatilliseen koulu­
tukseen jatkaneiden osuus kasvoi 37 vuonna 1975
1*0 %:in vuonna 1976. Luvut ovat vain suuntaa-antavia, 
sillä niitä laskettaessa ei ole voitu erottaa erilleen 
esimerkiksi jatkokoulutuslinjoille, tietyn pääsyvaati- 
musikärajan asettaville linjoille eikä vuoden alkupuo­
liskolla alkaville linjoille otettujen uusien oppilai­
den pohjakoulutustietoja.
Säsom av följande tablä framg&r, ökade antalet av 
dem som fortsatte till yrkesinriktad utbildning under 
det är, den allmänbildande utbildningen genomfördes, 
frän 37 % är 1975 tili 1*0 % är 1976. Siffroma är 
endast normgivande, ty vid uträkningen av dem har man 
ej kunnat särskilja grundutbildningsuppgifterna om nya 
elever som antagits exempelvis tili fortsättningsut- 
bildningslinjer, tili linjer som ställer en viss aiders- 
gräns som inträdesfordring eller tili linjer som börjar 
under förra hälften av äret.
Uusien oppilaiden 1975 1976
pöhj ak oulutu s Koulutus suoritettu Koulutus suoritettu
Grundutbildning Utbildningen slutförd Utbildningen slutförd
för nya elever aloittamis- aikaisem- aloittamis- aikaisem-
vuonna min vuonna min
under inled- tidigare under inled- tidigare
ningsäret ' ningsäret
Yleissivistävä - 
Allmänbildande: ■
Kansalaiskoulu -
Medborgarsköla % < 39.8 60 .2 ; 1*2 .1 57.9
Keski- tai peruskoulu - 
Mellan- eller grundskola %. 1*0.2 59.8 1+5.0 55.0
Ylioppilastutkinto - 
Studentexamen %' 25.1 7 M  ' 25.1* Tl* .6
Yhteensä - Sammanlagt %' 36.8 6 3 .2 ; 
{
39.5 60.5
Ammatillista koulutusta - . 
Yrkesinriktad utbildning % 25.3 7>*.7 25.0 75.0
)
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Keskeyttämiset {
i
Vuonna 1976 keskeytti ammatillisissa,oppilaitoksis­
sa aloittamansa koulutuksen 5 öll oppilasta, mikä oli 
% oppilasmäärästä. Keskeyttämisien määrä oppilas­
määrään verrattuna oli kasvanut edellisestä vuodesta, 
jolloin vastaava prosentti oli U . 1  %.
i
Avbrott i_utbildning
Är 1976 avbröt 5 8ll elever sin vid yrkesutbild- 
ningsanstälter inledda utbildning, vilket utgjorde 1*.5 % 
av elevantalet. Antalet avbrott i jämförelse med elev- 
antalet ökade frán föregaende ar, da motsvarande procent 
var l+.l %.
Keskeyttämistyyppi
Typ av avbrott i utbildning
Keskeyttämisiä
Avbrott
1975 1976
Varsinainen keskeyttäminen - 
Slutligt avbrott ; 1* 962 5 8 11
Väliaikainen keskeyttäminen - 
Tillfälligt avbrott 332 1*67
Siirtyminen samaan koulutukseen 
toiseen oppilaitokseen - 
Övergang till samma utbildning 
vid annan läroanstalt i 318 1*03
Yhteensä - Sammanlagt 5 612 6 681
Väliaikaisesti, useimmiten äitiysloman vuoksi, 
keskeytti koulutuksensa vuonna. 1976 *<67 oppilasta.
Samaan koulutukseen toiseen oppilaitokseen siirtyi 1*03 
oppilasta eli 0.3 % oppilasmäärästä.
Vuonna 1976 ammatillisessa koulutuksessa oli var­
sinaisia keskeyttämisiä oppilasmäärään verrattuna suh­
teellisesti eniten eli 5 . 1  % alemman keskiasteen koulu­
tuksessa ja suhteellisesti vähiten alemman kandidaatti- 
asteen koulutuksessa (taulu 11). Myös eri koulutusalo­
jen välillä oli huomattavia eroja keskeyttämistapausten 
suhteellisissa määrissä.
Tillfálligt, oftast pá grund av moderskapsledighét., 
avbrot 1*67 sin utbildning ar 1976. Till samma utbild­
ning vid annan laroanstalt overgick 1*03 elever, dvs.
0.3 % av elevantalet.
Ar 1976 forekom'avbrott inom den yrkesinriktade 
utbildningen jamfort med elevantalet, relativt sett 
mest eller 5-1 % inom utbildningen pa lágre mellan- 
stadiet och relativt sett minst inom utbildningen pá 
lagre kandidatnivá (tabell 11). I de relativa antalen 
avbrott forelág ocksá betydande skillnader mellan olika 
utbildningsomráden.
Keskeyttämisen syy 
Orsak till avbrottet
Varsinaisia keskeyttämisiä 
vuonna 1976
Slutliga avbrott i utbildning 
ár 1976'
Siirtyminen muuhun koulutukseen - 
Övergang till annan utbildning 1 203 20.7
Siirtyminen työelämään - 
Övergang till arbetslivet 1 190 20.5
Muutto ulkomaille - 
Qnigration 56 1.0
Sairaus, työkyvyttömyys - 
Sjukdom, invaliditet 300 5.1
Kuolema - Död 1*7 . 0.8
Erottaminen - Relegering ll»5 2.5
Syystä ei ole tietoa - 
Okänd orsak 2 870 1*9.1*
Yhteensä - Sammanlagt 5 811 100.0
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Noin viidennes varsinaisista keskeyttämistapauksis- 
ta johtui siirtymisestä toiseen koulutukseen ja samoin 
viidennes siirtymisestä työelämään. Miltei puolet kes- 
keyttämistapauksista oli sellaisia, joiden syystä ei 
ole saatu tietoa.
Omkring en femtedel av de slutliga avbrotten i ut- 
bildningen berodde pä övergäng tili annan utbildning och 
likasä en femtedel pä övergäng tili arbetslivet. Nastan 
hälften av avbrotten var sädana om vilkas orsak kännedom 
ej har erhällits.
Suoritetun koulutuksen osuus Varsinaisia keskeyttämisiä
Den genomförda utbildningens andel Slutliga avbrott i utbildningen 
_____________________________________________1976 ________ %_______
- 2 k % 2 581* 1*1*.5
2 5  -- 1*9 % 1 7 3 3 2 9 .8
50 -- 7l* % 1 2 69 2 1 . 8
7 5  -- 99 % 2 25 3 .9
5 8 1 1 1 0 0 .0
Varsinaisista koulutuksen keskeyttämisistä tapahtui 
vuonna 1976 miltei puolet koulutuksen alkuvaiheessa kun 
vasta alle neljännes aloitetusta koulutuksesta oli suori­
tettu. Vain neljännes keskeyttämisistä tapahtui sen jäl­
keen kun puolet koulutusajasta oli suoritettu.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtui 66 % kes­
keyttämisistä eli 3 830 kappaletta. Määrä on 5.1* % vuonna 
1976 ammatillisiin oppilaitoksiin otettujen uusien oppi­
laiden määrästä.
Taulussa 11 esitetyt luvut kuvaavat keskeyttämisten 
määrää ammatillisissa koulutuksissa yhden kalenterivuo­
den aikana. Valtaosa ammatillisista koulutuksista kestää 
kuitenkin kauemmin kuin vuoden. Toisaalta, keskeyttämis- 
tapaukset eivät jakaudu tasaisesti koko opiskeluajalle, 
vaan painottuvat, kuten edellä on esitetty, opiskelun 
alkupuolelle.
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuoden 1976 kes-
keyttämistietojen perusteella lasketut arviot siitä,
\
montako prosenttia aloittaneista keskeyttää ammatillisen 
koulutuksen.
Esitetyt arvioprosentit on saatu laskemalla koulu­
tusaloittain ja -asteittain yhteen vuonna 1976 ensimmäis­
tä opiskeluvuottaan, toista opiskeluvuottaan sekä sitä 
seuraavia opiskeluvuosia opiskelleiden painotetut kes­
keyttämisprosentit. Koska koulutuksien pituudet vaihte- 
levat, ei oppilasmäärä jakaudu tasaisesti eri opiskelu­
vuosille. Siitä syystä opiskeluvuosittaisia keskeyttämis­
prosentteja on painotettu vastaavilla opiskeluvuosilla 
olleiden oppilaiden määrien ja uusien, ensimäistä vuot­
ta opiskelleiden oppilaiden määrän suhteella, jolloin 
ensimmäisen opiskeluvuoden keskeyttämisprosentin paino- 
kertoimeksi tulee 1.
Nästan hälften av de slutliga avbrotten av ut­
bildningen skedde är 1976 i början av studierna da 
mindre än en fjärdedel av den inledda utbildningen hade 
genomförts. Endast en fjärdedel av avbrotten skedde 
efter det att hälften av utbildningstiden hade full- 
gjorts.
Under det första studieäret förekom 66 % av av­
brotten dvs. studierna avbröts i 3 830 fall. Antalet ut- 
gör 5.** % av antalet nya elever som antogs tili yrkes- 
utbildningsanstalterna är 1976.
Siffrorna i tabell 11 äterger antalet avbrott inom 
de yrkesinriktade utbildningsformerna under ett kalender- 
är. Största delen av de yrkesinriktade utbildningsfor­
merna pägär dock längre än ett är. Ä andra sidan för- 
delar sig avbrotten inte jämnt pä heia Studietiden, utan 
som ovan anförts är de främst förlagda tili början av 
studierna.
I följande tablä äterges beräkningar, baserade pä 
1976 ärs uppgifter om avbrott med studier, om hur 
mänga procent av de som inlett yrkesinriktad utbildning 
som avbryter den.
De anförda approximativa procentsatserna har er­
hällits genom att man per utbildningsomräde och -sta­
dium adderat den vägda avbrottsprocenten för dem som 
är 1976 idkade studier under sitt första studieär, 
linder sitt andra studieär samt under därpä följande stu­
dieär. Emedan utbildningarna är av olika längd, för­
delas elevantalet inte jämnt pä de olika Studieären. 
Avbrottsprocenten per studieär har för den skull vägts 
med förhällandet mellan antalet elever pä motsvarande 
studieär och antalet nya elever, som idkat studier det 
första studieäret, varvid viktkoefficienten för av- 
avbrottsprocenten under det första studieäret blir 1.
!
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Koulutusala Arvioprosentit: montako % aloittaneista keskeyttää
Utbildningsomrade Beräknad procent : hur mänga % av dem som inlett studierna som avbryter
Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadium
Saimnanlagt Alempi Ylempi Alin korkea- Alempi kandi-
keskiaste keskiaste aste daattiaste
Lägre mel- Högre mel- Lägsta hog- Lägre kandi-
lanstadiet lanstadiet stadiet datnivä
Humanistinen ja esteetti­
nen koulutus - Humanistisk 
och estetisk utbildning ! 10 9 lt 1* 13
Opettajakoulutus - 
Lärarutbildning 1 2 - 1 2
Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus - Utbildning för 
handel och kontor 10 11 11 10 .
Teollisuuden ja tekniikan 
koulutus - Industriell 
och teknisk utbildning 10 11 11 6 8
Liikenteen ja tietoliiken­
teen koulutus - Utbildning 
för transport och kommuni- 
kation 6 81} 3 1* 0
Hoitoalojen koulutus - 
Utbildning för värdyrken 3 11} 5 1 0
Maa- ja metsätalouden kou­
lutus - Utbildning för 
lant- och skogsbruk 1* 1* 3 _ _
Muiden erikoisalojen kou­
lutus - Utbildning för
6
1)
andra specialyrken 5 3 3 -
Yhteensä - Sammanlagt 8 8 9 7 7
- Tutkinnot Examina
Suoritetut tutkinnot
Vuonna 1976 suoritettiin ammatillisissa oppilaitok­
sissa 56 183 tutkintoa, mikä oli 501 tutkintoa eli 0.9 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnolla tarkoitetaan 
loppuun suoritettua koulutusta.
Tutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta suh­
teellisesti eniten hoitoalojen koulutuksessa 15-9 % ja 
opettajakoulutuksessa 15.k % (taulu 12). Tutkintojen mää­
rä väheni suhteellisesti eniten liikenteen ja tietolii­
kenteen koulutuksessa 1*.5 %, teollisuuden ja teknii­
kan koulutuksessa 1.6 % sekä muiden erikoisalojen koulu­
tuksessa 1.6 %.
Vuonna 1976 ammatillisissa oppilaitoksissa tutkin­
non suorittaneista oli naisia 52 %. Samana vuonna nais­
ten osuus oppilaiden määrästä oli 1*5 % 'ja keskeyttämi­
sistä hl %.
Avlaítda_ examina
Vid yrkesutbildningsanstalterna avlades 56 183 
examina ár 1976, vilket var 501 examina eller 0.9 % 
mera an áret forut. Med examen ásyftas slutford ut- 
bildning.
Frán foregáende ár okade antalet examina pro- 
portionellt mest inom utbildningen for várdyrken, med 
15-9 %, och inom lárarutbildningen, med 15-1* % (ta- 
bell 12). Proportionellt minskade antalet examina 
mest inom utbildningen for transport och kommunika- 
tion, 1*.5 %, inom den industriella och tekniska 
utbildningen, 1.6 % samt inom utbildningen for andra 
specialyrken, 1.6 JS.
Av dem som ár 1976 avlade examen vid yrkesutbild­
ningsanstalterna var 52 % kvinnor. Sarama ár utgjorde 
antalet kvinnliga elever 1*5 % och av avbrytningarna 
1*1 %.
l) Erot eri opintosuuntien keskeyttämisprosenttien välillä suuret
Skillnaderna mellan de olika studieriktningarnas avbrottsprocent är stora
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Ruotsinkielisillä opintolinjoilla suoritettujen 
tutkintojen osuus oli 5.1 %, vastaava osuus oppilaiden 
määrästä oli 5.2 %.
Koulutuksen^kesto
Vuonna 1976 suoritettujen ammatillisten tutkinto­
jen koulutus kesti keskimäärin 17 kuukautta eli 1,9 vuot­
ta, jos kouluvuodessa lasketaan olevan 9 kuukautta. Am­
matillisten koulutuksien keskimääräinen kesto ei muuttu­
nut edellisestä vuodesta (taulu 1^).
Koulutusasteittainen tarkastelu osoittaa, että 
kauimmin kestivät alemman kandidaattiasteen ja ylemmän 
keskiasteen tutkintoihin johtavat koulutukset.
Koulutusaloista jäi liikenteen ja tietoliikenteen, 
hoitoalojen ja muiden erikoisalojen koulutuksien keski­
määräinen pituus huomattavasti alle kaikkien koulutuk­
sien pituuksien keskiarvon. Suurimmat pituuserot koulu­
tusalan sisällä eri asteisten koulutuksien välillä oli 
humanistisen ja esteettisen alan, teollisuuden ja teknii­
kan sekä hoitoalojen koulutuksissa.
Tutkinnon suorittaneiden asuinlääni
Andelen avlagda examina pä de svenskspräkiga 
studielinjerna utgjorde 5.1 %>> motsvarande andel av 
antalet elever var 5.2 %.
Utbi1dningens_1ängd
Utbildningen för de yrkesexamina som avlades är 
1976 varade i medeltal 17 mänader eller 1,9 är, om man 
räknar med 9 mänader per skolär. Den genomsnittliga 
längden av de yrkesinriktade utbildningarna förändrades 
inte frän föregäende är (tabell 1^).
En granskning per utbildningsstadium visar, att ut­
bildningen för examina pä lägre kandidatnivä och pä 
högre mellanstadiet varade längst.
Bland de olika utbildningsomrädena blev den genom­
snittliga längden av utbildningarna för trafik och 
telekommunikation, värdyrken och andra specialyrken 
betydligt kortare än medeltalet för samtliga utbild- 
ningstider. Inom ett och samma utbildningsomräde före- 
kom de största skillnaderna i längd mellan utbildningar 
pä olika stadier inom den humanistiska och estetiska 
utbildningen, den industrielle och tekniska utbildningen 
samt inom utbildningen för värdyrken.
Län i jvilka de som avlagt examen var bosatta
Koulutuslääni
Utbildningslän
Koulutusläänissä vuoden lopussa asuvien osuus vuonna 1975 
tutkinnon suorittaneista
De som i slutet av äret var bosatta i utbildningslänet 
i nrocent av dem som avlagt examen är 1975
Yhteensä
Sammanlagt
Alempi 
keskiaste 
Lägre mel­
lanstadiet
Ylempi 
keskiaste 
Högre mel­
lanstadiet
Alin korkea- 
aste
Lägsta hog- 
stadiet
Alempi kandi- 
daattiaste 
Lägre kandi­
datnivä
Uudenmaan - Nylands 
Turun ja Porin - Äbo
69.2 69,5 68.5 70.3 56.0
och BjÖrneborgs 83.1 87.6 75. 5 7k .8 58.5
Ahvenanmaa - Äland 56.8 62.3 39. 1 62.5 55.6
Hämeen - Tavastehus 6U. 3 67 . 1 58.2 60.6 50.3
Kyinen - Kymmene 81.3 87.9 67.8 66.9 52.0
Mikkelin - St. Michels 
Pohjois-Karjalan -
68.2 75.»» *+5 • 5 63.8 18. 5
Norra Karelens 79-3 81.6 82.0 57.3 53. 3
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - M:sta
■ 75-1 80.3 63.8 60.0
f
33.3
Finlands 73.1 80.5 66.5 U5.2 50.0
Vaasan - Vasa 83.2 89.3 ' 7 1 . 7 68.0 35.5
Oulun - Uleäborgs 82.8 88.2 7 1 . 2 . 63.5 ui(. 3
Lapin - Lapplands 83.1 85.O 7 5 . 7 81 . 2 -
Koko maa - Hela riket 75-3 79-5 67 . 3 66.5 50.it
f
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Yllä olevasta asetelmasta käy selville, että amma­
tillisissa oppilaitoksissa vuonna 1975 tutkinnon suorit­
taneista asui saman vuoden lopussa koulutusläänissä '75 %• 
Asetelma perustuu taulun 15 tietoihin vuonna 1975 amma­
tillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneista hen­
kilöistä korkeimman tai viimeksi suoritetun koulutuksen 
mukaan.
Alemman keskiasteen tutkinnon vuonna 1975 suorit­
taneista asui vuoden lopussa koulutusläänissä lähes 80 %. 
Vastaava osuus alemman kandidaattiasteen tutkinnon suo­
rittaneista oli noin 50 %.
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuonna 1975 am­
matillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden 
jakaumat koulutus- ja asuinlääneittäin.
Av tablán ovan framgár, att av dem, som avlade 
examen vid yrkesutbildningsanstalter ár 1975, bodde 75 % 
i utbildningslánet i slutet av samma ár. Tablán baserar 
sig pá uppgifterna i tabell 15 om avlagda examina vid 
yrkesutbildningsanstalter ár 1975, enligt personens 
hogsta eller senast slutforda utbildning.
Av dem som avlade examen pá lágre mellanstadiet 
ár 1975 bodde nármare 80 % i utbildningslánet i slutet 
av áret. Motsvarande andel bland dem som avlade examen 
pá lágre kandidatnivá var ca 50 %.
I fóljande tablá visas hur de som ár 1975 avlade 
examen vid yrkesutbildningsanstalter fórdelade sig pá 
utbildningslán och bostadslán.
Lääni Vuonna 1975 tutkinnon suorittaneet
Län Personer som avlagt examen ár 1975
Koulutuslääneittäin Asuinlääneittäin
Enligt utbildningslán Enligt bostadslän
% %
Uudenmaan - Nylands 
Turun ja Porin - Abo
1 1  208 2 0 . 2 1 0  26I* 1 8 . 5
och Björneborgs 1 1 6 9 . a i* . 0 8 1 2 7 1 1 * . 6
Ahvenanmaa - Aland 285 0 . 5 21*6 0.1* ■
Hämeen - Tavastehus 8 606 1 5 . 5 7 31*0 1 3 . 2
Kymen - Kymmene 1* 0 1 3 7 . 2 1* 298 7 - 7
Mikkelin - St. Michels 
Pohjois-Karjalan -
2 1*1*0 i*.i* 2 589 1*.7
Horra Karelens 2 21*2 1*. 0 2 1*11 l*.l*
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - M:sta
3 1*77 6 . 3 3 1*30 6 . 2
Finlands 2 633 U . 7 2 8 5 1 5 . 1
Vaasan - Vasa 5 291* 9 - 5 5 1*79 9 . 9
Oulun - Uleaborgs 5 lU o 9 . 3 5 1*37 9 . 8
Lapin - Lapplands 
Lääni tuntematon -
2 1*11 l*.l* 2 583 M
Länet okänt - - 1+63 0 . 8
Koko maa - Hela riket 55 5 1 8 1 0 0 . 0 55 5 18 1 0 0 . 0
Jakaumien tarkastelu osoittaa, että vuonna 1975 
Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion lääneissä ja Ahvenanmaal­
la olevissa ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 
enemmän tutkintoja kuin mitä lääneissä saman vuoden lo­
pussa asui sinä vuonna tutkinnon suorittaneita. Mainitut 
alueet kouluttivat ammatillisen koulutuksen suorittanei­
ta muita alueita varten enemmän kuin muilla alueilla kou­
lutettuja vastaanottivat. Uudenmaan läänissä ero ilmeni 
suurimmaksi osaksi alemman keskiasteen tutkinnon suorit­
taneiden määrässä, Hameen läänissä suurimmaksi osaksi 
alemman keskiasteen, mutta myös ylemmän keskiasteen tut­
kinnon suorittaneiden määrissä ja Kuopion läänissä miltei 
tasaisesti joka koulutusasteella.
Muut läänit sitävastoin vastaanottivat tutkinnon 
suorittaneita enemmän kuin heitä muille alueille koulut­
tivat.
En granskning av fördelningarna ger vi handen, att 
det vid yrkesutbildningsanstalterna i Nylands", Tavaste- 
hus och Kuopio län och pá Aland ár 1975 avlades fiera 
examina an vad det i slutet av samma ár fanns i länen 
bosatta som avlade examen det áret. Namna omráden utbil- 
dade fiera personer med yrkesinriktad utbildning för 
andra omráden än vad de mot'tog sádana personer som ut— 
bildats annorstädes. I Nylands Iän framträdde skillnaden 
till största delen i antalet av dem som avlagt examen pá 
lägre mellanstadiet, i Tavastehus län tili största delen 
i antalet av dem som avlagt examen pá lägre mellanstadiet, 
men ocksá pá högre mellanstadiet, och i Kuopio län nästan 
jämnt pá varje utbildningsstadium.
De övriga länen mottog däremot fiera personer som 
avlagt examen än vad de utbildade för andra omráden.
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Tutkinnon suorittaneiden ikä
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuonna 1975 am­
matillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden 
jakautuminen eri ikäryhmien osalle. Tarkastex.m pohjana 
on tutkinnon suorittaneen ikä tutkinnon suorittaisi s vuo­
den lopussa ja, mikäli henkilö on suorittanut useampia 
koulutuksia ammatillisissa oppilaitoksissa srman vuoden 
aikana, henkilön korkein tai viimeksi suoritettu tut­
kinto.
De_personers aider som avlagt_examen
I foljande tabla visas hur de som ár 1975 avlade 
examen vid yrkesutbildningsanstalter fordelade sig pá 
olika âldersgrupper. Undersókningen baseras pâ de per- 
soners aider som avlagt examen i slutet av det ár da 
examen avlades och, ifall en person under sarama ár genom- 
gátt fiera utbildningar vid yrkesutbildningsanstalter, 
pá perscnens hogst.a eller senast avlagda examen.
Koulutusaste Ikäryhmään ku'iluvien osuus vuonna 1975 tutkinnon suorittaneista
UtbilcLningsstadium Aidersgrupperna? procentuella inslag bland dem som avlagt examen ár 19T5
-18 19-23 21-22 23-24 25- Yhteensä
Sammanlagt
Alempi keskiaste - 
Lägre ntellanstadiet 35.9 28.9 13.5 7-5 10.2 100.0
/lempi keskiaste - 
Högre mellanstadiet o.o lk.2 2 k . 3 35-2 100.0
4J.ii. korkea-ast.a - 
L-ägsta högstadiet - 0.2 23.9 25.9 50.0 100.0
Alempi kandidaatti- 
aste - lägre kandi- 
datnivä _ l.l. h 1*0.5 48.1 100.0
Yhteensä - Sammanlagt r-~r < 22. )( l6.8 13.2 20.0 100.0
huolet kaikista ammatilliui.ss” oppilaitoksissa Hälften av alla dem som avlade examen vid yrkesut-
tutkinnon suorittaneista oli alle 21-vuotiaita ja vii- bildningsanstalterna var under 21 är och en femtedel över
dennes yli 25.-vuotiaita. 25 ar.
Koulutusala 1 -’o m a  1375 tutkinnon suorittaneiden mediaani-ikä
Uvbildnirgsomräde Hedianäldern för personer som av.lagt examen ar 1975
Ynteensä Alempi Ylempi. Alin Alempi kandi-
Saranan- keski aste keskiaste korkea-aste daattiaste
lagt Lägre mel- Högre mel- Lägsta hög- Lägre kandi-
lenstadiet. lanstadiet stadiet datniva
Ammatillisesti eriytymätön koulutus •
Icke yrkesinriktad utbildning 19.U 19. U - - -
Humanistinen ja esteettinen koulu­
tus - Humanistisk. ooh eststr.sk ut~ 
bildning 22jt 20.9 2lt.l 25-3 23-5
Opettajakoulutus - Lärrarutbildning 23.6 21.8 - 24.3 25-lt
Kauppa- ja. toimistoalan koulutus - 
Uthildning för handel och konton 91.6 18.8 21.3 22.8 -
Teollisuuden ja tekniikan koulutus “ 
Industriell och teknisk utbiidning 19.2 18.5 25.0 2 6.lt 23-9 '
Liikenteen ja tietoliikenteen koulu­
tus - Utbijdning för transport och 
k ammun ikation 25.2 2b.1 26.0 26.2 28.6
Hoitoalojen koulutus - Utbiicuiing 
för värdyrkxa 23.2 22.2 23.0 27-5 29-9
Maa- ja metsätalouden koulutus - 
Utbildning för l&nt- och skogshruk 20.6 19.9 24.7 - -
Muiden erikoisalojen koulutus - 
Lftbild-iing för and ra v'?cialyrken 19. lt 19 . 2 24.3 2U. 3 -
Yhteensä - Sammanlagt 20.5 19.1 23.2 2it - 5 2lt.lt
joista naisien - 
därav kvinnornar. 20.ö 19.5 22.1 23-5 2it .6
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Vuonna 1975 ammatillisissa oppilaitoksissa tutkin­
non suorittaneiden ikä oli keskimäärin 20,5 vuotta.
Keskimäärin vanhimpina suoritettiin tutkintoja lii­
kenteen ja tietoliikenteen koulutuksessa, 'opettajakoulu­
tuksessa ja hoitoalojen koulutuksessa. Sekä liikenteen 
ja tietoliikenteen että hoitoalojen koulutusaloilla ole­
vat korkean asteen koulutukset ovat ammatilliseen pohja­
koulutukseen perustuvia jatkokoulutuksia,) jotka useimmi­
ten suoritetaan vasta muutaman vuoden käytännön työssä­
olon jälkeen. Hoitoalojen alempiasteiaiinkin koulutuk­
siin otetaan opiskelemaan vain 18 vuotta, täyttäneitä. 
Toisaalta, kuten taulusta li* käy selville, ovat kyseis­
ten koulutusalojen koulutuksien pituudet keskimääräistä
!
huomattavasti lyhyempiä.
Keskimääräistä nuorempina taas valmistuivat teolli­
suuden ja tekniikan sekä muiden, erikoisalojen, kuten si­
joitus- ja ravitsemisalan, koulutuksissa olleet oppilaat 
Ja kaikkein nuorimpina, keskimäärin alle IS— saotiainfc. 
valmistuivat teollisuuden ja tekniikan alemman keskias­
teen koulutuksen sekä kauppa- ja toimistoalan alemman 
keskiasteen koulutuksen suorittaneet. Snsinmair.ituista 
suurin ösa valmistui yleisistä ammattikouluista ja jäl­
kimmäisistä valtaosa kauppakouluista. '
Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ae- 
diaani-ikä oli keskimäärin 1*,1 vuotta korkeampi kuin 
alemman keskiasteen koulutuksen suorittaneiden, matta 
ero ylemmän keskiasteen tutkinnon j» korkean asteen tut­
kinnon suorittaneiden mediaani-iän välillä eli vaiti hie­
man yli vuosi.
Ammatillisissa oppilaitoksista tutkinnon suoritta­
neet naiset valmistuivat keskimäärin 'niemen vanhempina 
kuin kaikki opiskelijat keskimäärin.
Opettajat
Syksyllä 1976 toimi ammatillisissa,oppilaitoksissa 
noin 12 500 opettajaa (taulu 17). Jos opettaja toimi 
useammassa kuin yhdessä oppilaitoksessa, hänet on las­
kettu mukaan useampaan kertaan eli joka oppilaitoksen 
osalta. Joidenkin oppilaitostyyppien lukuihin sisältyy 
myös alle 1*00 tuntia kestävien koulutuksien opettajia.
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli syksyllä 1376 
keskimäärin 22 opettajaa oppilaitosta konti.
Opettajista oli 30 % sivutoimisia tuntiopettajia, 
joiden opetusvelvollisuus oli alle l6 tuntia viikossa. 
Satunnaisesti vierailevia luennoitsijoita eikä vastaa­
via ei ole laskettu mukaan opettajalukuihin.
Vid yrkesutbildningsanstalterna var âldern för per- 
soner som avlagt examen är 1975 i genomsnitt 20.5 är.
Äldst var i genomsnitt de som avlade examina inom 
utbildningen för transport ooh kommunikation, lärarut- 
bildningen ooh utbildningen för värdyrken. Säväl inom 
utbildningsomrädene, för transport ooh kommunikation som 
för värdyrken utgör utbildningarna pä högstadiet vidare- 
utbildnir.g som baseras pä yrkesinriktad grundutbildning 
ooh som oftast genomgäs först efter nâgot. âr i praktiskt 
arbete. Ocksä tili de för värdyrken avsedda utbildningarna 
pä lägre stadium antas för studier endast personer som 
fyllt 18 är. Som av tabell il* framgär är â andra sidan 
utbilduingstiderna inom ifrägavarande utbildningsomraden 
betydligt,kortare än medeltalets.
Vid, lägre aider än i genomsnitt utexaminerades de 
elever som undergâtt industriel! och teknisk utbildning 
samt utbildning för andra specialyrken, sasom inom hotell- 
och restaurangbranschen. Och vid den allra lägsta âldern, 
i medeltä! under 19 är, utexaminerades de som genomgätt 
industriel! och teknisk utbildning pä lägre mellanstadiet 
samt handels- och kontorsntbildning pä lägre mellansta­
diet. Största delen av de förstnämnda dimitterades fran 
de allicänna yrkesskolc-riia och flertalet av de señare 
frân handels skolorca.
Bland dem som avlagt examen pä högre mellanstadiet 
var medianälderr. i medeltä! *,1 är högre än hland dem som 
genomgätt utbildning pä legre mellanstadiet, men skill- 
nader. mellan mediarviidem bland. dem som avlagt examen 
pä högre'mellanstadiet con dem som avlagt examen pä hög­
stadiet var endast nägot över ett är.
De kvinnor som avlade examen vid yrkesutbildnings- 
ar.stalterna dimitterades vid i medeltal nâgot högre 
aider än alla studerande i genomsnitt.
Lärare
Hösten 1976 tjänstgjorde ea 12 500 lärare vid yr- 
kesuthildningsanstaltema (tabell 17). Om en lärare 
tjänstgjorde vid fiera än en läroanstalt, har han med- 
räknats fiera gánger dvs. för varje läroanstalt. I fraga 
om nâgra typer av läroanstalt ingar i siffrorna ocksä 
lärare inom utbildning sem pägär kortare tid än 1*00 
timmar.
Vid yrkesutbildningsanstalterna fanns det hösten 
1976 i medeltä! 22 lärare per läroanstalt.
Av lärerns var 30 % timlärare med tjänsten som 
bisyssls och med en unäervisningsskyldighet som under- 
skred 16 timmar i veckan. Tillfälliga gästande före- 
iäsa.re och motsvarande har ej medräknats i lärarsiffrorna.
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Hoitamaansa virkaan nähden oli opettajista muodol­
lisesti päteviä 65 %. Joidenkin oppilaitosten opettajien 
pätevyysvaatimuksia ei ole virallisesti vahvistettu.
•MUU AMMATILLINEN KOULUTUS 
Työllisyyskoulutus
Työllisyyskoulutuksessa suoritti vuonna 1976 koulu­
tuksen loppuun noin 15 1*00 henkilöä, joista 80 % suorit­
ti koulutuksen, joka kesti vähintään 1*00 tuntia (taulu 
18). Miltei 90 % työllisyyskoulutuksista suoritettiin 
ammatillisissa kurssikeskuksissa.
Työllisyyskoulutuksen suorittaneista 98 % suoritti 
alemman keskiasteen koulutuksen ja 62 % teollisuuden ja 
tekniikan alan koulutuksen.
Eniten eli 17 % oli työllisyyskoulutuksen suorituk­
sia vuonna 1976 Hämeen läänissä ja seuraavaksi eniten 
Keski-Suomen ja Oulun lääneissä. Vähiten suoritettiin 
työllisyyskoulutuksia Pohjois-Karjalan ja Mikkelin lää­
neissä. Ahvenanmaalla ei järjestetty ensinkään työlli­
syyskoulutusta .
Formeilt.' koapetenta med avseende pä den tjänst de 
handhade var 65 % av lärarna. Vid nágra läroanstalter är 
kampetenskraven pä lärarna inte officiellt fastställda.
ANNAN YKKESUTBILDNING 
Sysselsättningsutbildning
Inam sysselsättningsutbildningen slutfördes är 
1976 utbildningen av ca 15 ¡*00 personer, av vilka 80 % 
genomgick utbildning som varade minst 1*00 timmar (ta- 
bell 18). Nästan 90 % av sysselsättningsutbildningarna 
meddelades vid yrkeskurscentraler.
Bland dem som slutförde sysselsättningsutbild­
ningen genomgick 98 % utbildning pä lägre mellanstadiet 
och 62 % industriell och teknisk utbildning.
De fiesta dvs. 17 % av prestationerna inom syssel­
sättningsutbildningen gjordes är 1976 i Tavastehus Iän 
och därnäst i Mellersta Finlands och Uleäborgs iän.
Minst förekom sysselsättningsutbildning i Norra Kare- 
lens och St. Michels Iän. Pä Aland anordnades inte alls 
sysselsättningsutbildning.
Ikä vuoden lopussa 
Äider i slutet av äret
Työlli syyskoulutuks en 
Personer som genomgätt
suorittaneita vuonna 1976 
sysselsättningsutbildning är 1976 
%
- 1 9 2 31*6 15.2
20 - 21* 5 720 37.1
25 - 29 3 11*2 20.1*
30 - 31* 1 530 10.0
35 - 39 1 12U 7.3
1*0 - 1 5l*3 10.0
, 15 1*05 \ 100.0
Kansanopistot
Kansanopistoissa oli vuonna 1976 ammatillisessa 
koulutuksessa 1 073 oppilasta, mikä oli 20 % kaikista 
oppilaitosten vähintään 1*00 tuntia kestävässä koulutuk­
sessa samana vuonna olleista oppilaista (taulu 19).
Oppi sopimuskoulutus
Vuoden 1976 lopussa oli voimassa noin 2 600 oppiso­
pimusta, mikä oli 5 .5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna 
(taulu 21). Oppisopimuksista oli 1*0 % solmittu naisten
Folkhögskolor
Vid folkhögskolorna fick 1 073 elever är 1976 
yrkesinriktad utbildning, vilket var 20 % av alla de 
elever som samma är erhöll utbildning som pägick minst 
1*00 timmar vid läroanstalterna (tabell 1 9 ).
Läroavtalsutbildning
I slutet av är 1976 var ca 2 600 läroavtal i kraft, 
vilket var 5-5 % mindre än äret förut (tabell 21). Med 
kvinnor hade 1*0 % av läroavtalen ingätts.
kanssa.
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Uusia oppisopimuksia solmittiin vuonna. 1976 noin 
1 200, mikä oli 11 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1976 annettujen oppitodistuksien määrä 855 sitä­
vastoin oli 1.5 % edellisvuotista korkeampi. Vuoden 1976 
aikana purkautui noin 1+00 oppisopimusta. Purkautuneiden 
oppisopimusten määrä oli kolmannes vuoden aikana solmit­
tujen oppisopimusten määrästä.
Oppisopimuksista oli 59 % solmittu teollisuuden ja 
tekniikan koulutusalalla ja 25 % kauppa- ja toimisto- 
alalla .
Koulutustyönantajia oli vuoden 1976 lopussa noin 
800 ja koulutustyönantajalla oli keskimäärin 3 oppiso­
pimusoppilasta (taulu 22).
Oppisopimusoppilaista oli vuoden 1976 lopussa eni­
ten eli 29 % Uudenmaan läänissä ja toiseksi eniten, 20 %, 
Hämeen läänissä.
Ammatilliset pätevyystutkinnot
Vuonna 1976 suoritettiin hieman yli 1 000 ammatil­
lista pätevyystutkintoa, mikä oli 8 % vähemmän kuin vuon­
na 1975- Tutkintoihin osallistuneita oli'kumpanakin vuon­
na noin 1 800, mutta hyväksymisprosentti oli vuonna 1976 
56 % ja edellisenä vuonna 62 %.
Vuonna 1976~ suoritetuista ammatillisista pätevyys- 
tutkinnoista oli noin 780 ammattitutkintoja ja 260 ylem­
piä ammattitutkintoja, ylempien ammattitutkintojen määrä 
oli edellisestä vuodesta kasvanut.
Ammatillisista pätevyy stutkinnoist-a nci::i kaksi kol­
masosaa suoritettiin teollisuuden ja tekniikan koulutus­
alalle ja kolmannes muiden erikoisalojen koulutusalalle 
kuuluvissa ammateissa.
Ar 1976 ingicks ca 1 200 nya laroavtals vilket 
var 11 % mindre an under det foregaende aret. De Ar 
1976 utfardade larbrevens antal, 855, var daremot 1.5 % 
storre an .'aret fcrut. Under ar 1976 brots ca lt00 laro­
avtal. Antalet brutna laroavtal utgjorde en tredjedel 
av antalet ingAngna laroavtal under aret.
Av laroavtalen hade 59 %. ingAtts inom det indust- 
riella och tekniska utbildningsomradet och 25 % inom 
hanaels- och kontorsbranschen.
I slutet av ar 1976 fanns det ca 800 utbildnings- 
arbetsgivare och utbi.ldni ngsarbetsgivarna hade i medel- 
tal 3 laroavtalselever (tabell 22).
De fiesta eller 29 % av laroavtalseleverna fanns 
i slutet av ar 1976 i Nylands lan och de nastflesta, ( 
20 %, i Tavastehus lan.
Fackliga kompetensexamina
Ar 1976 avlades nAgot over 1 000 fackliga kompe- 
tensexsmina, vilket var 8 % mindre an ar 1975. Vart- 
dera ¿.ret deltog ca 1 800 personer i examina, men ar 
iS76 godkandes yo % och aret forut 62 %.
Av de fackliga kompetensexamina som avlades Ar 
1976 var ca 780 yrkesexamina oeh 260 hogre yrkesexamina. 
Antalet hogre yrkesexamina hade okat sedan det fore­
gaende l.ret.
Omkring tva tredjedelar av de fackliga kompetens- 
examina avlades inom yrken som hor till det industriella 
och tekniska utbildningsomradet och en tredjedel inom 
yrken som tillhor utbildningsomradet for andra special- 
yrken.
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2. AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN JÄTETTYJEN HAKEMUKSIEN, OTETTUJEN UUSIEN OPPILAIDEN, VAPAIKSI JÄÄNEIDEN 
ALOITUSPAIKKOJEN SEKÄ OPPILAIDEN MÄÄRÄT OPPILAITOSTYYPIN MUKAAN VUONNA 1976
ANTALET ANSÖKNINGAR, ANTAGNA NYA ELEVER, OBESATTA NYBÖRJARPLATSER SAMT ANTAL ELEVER VID YRKESUTBILDNINGS- 
ANSTALTERNA ENLIGT LÄROANSTALTSTYP ÄR 1976
Oppilaitostyyppi Hakemuk- Uusia oppilaita Vapaiksi Oppilaita - Elever
Läroanstaltstyp siä Nya elever jääneitä Muutos edellisestä '
Ansök- aloitus- vuodesta
ningar paikkoja Ändring fran före-
Obesatta gaende är
(Svensksprakig nomenklatur 
i bilaga l)
Yhteensä Naisia nybörjar- Yhteensä Naisia
Tötalt Kvinnor platser Totalt Kvinnor %
2 Maa- ja metsätalousoppi- 
laitokset 7 578 3 583 776 201* ' 5 253 1 012 + 356 ■f 7.3
21 Maatalousalan oppilaitokset 1* 286 2 610 723 176 : 1* 0l+ 3 9U6 + 320 + 8.6
211 Maa- ja karjatalousoppi- 
laitokset 3 855 2 361 605 li*5 3 6l 1* 759 + 326 + 9.9
212 Maitotalousoppilaitokset 163 93 5*t 10 118 59 - 1 - 0.8
213 Puutarhaoppilaitokset 162 80 38 li* 163 87 - 3 - 1.82lh Invalidien maatalousoppi­
laitokset 106 76 26 7 ll*8 1*1 - 2 - 1.3
22 Metsä- ja puutalousoppi­
laitokset 3 292 976 53 28 1 210 66 + 36 + 3.1
221 Metsäopistot 981 96 9 - 256 18 - 27 - 9-5
222 Puutalousopistot 28 80 7 - 202 12 + 15 + 8.0
223 Metsätyönjohtajakoulut 58I* 81 1 - 81 1 0 0.022k Metsäkoulut 1 068 1*27 26 13 366 ■ 2l* - 2 - 0.5
225 Metsätyökoulut 155 80 2 - 77 3 + 26 + 51.0
226 Metsäkonekoulut 1*08 192 8 15 208 8 + 28 + 15.6
229 Muut metsäoppilaitokset 65 20 - “ 20 — — 1* — 1 6 .7
3 Tekniikan .ia käsityön 
oppilaitokset 78 672 35 685 9 091 1 917 70 019 15 1*51* + 3 381 + 5.1
31 Teknilliset oppilaitokset 2k 61*1 7 092 532 180 19 1*82 1 339 + 1 353 + 7.5
310 Teknilliset oppilaitokset 2k 61*1 7 092 532 180 19 1*82 1 339 + 1 353 + 7-5
32 Yleiset ammattikoulut 38 921 23 705 6 983 1 279 1*2 1*82 11 651 + 2 866 + 7.2
321 Valtion ammattikoulut 9 210 i* 018 1 1*59 199 6 680 2 16U + 61*1* + 10.7
322 Kuntainliittojen ammatti­
koulut 20 Mil 13 l*6l 3 610 730 2l* 256 6 283 + 1 801 + 8.0
323 Kuntien ammattikoulut 9 270 6 226 1 911* 350 11 51*6 3 20l* + 1*21 + 3.8
33 Erikoisalojen ammatti­
oppilaitokset 11 869 3 367 525 312 5 609 878 985 li*.9
331 Teollisuuslaitosten 
ammatt ikoulut 6 082 2 358 181* 2l*2 3 509 20l* — 7l*9
_ 17.6
332 Käsityö- ja palveluammat­
tien ammattikoulut 1 038 163 111 6 351 ' 206 1*3 _ 10.9
333 Invalidien ja aistivikais- 
ten ammattikoulut 1 157 578 118 61 1 239 233 1* _ 0.3
331* Ammattioppilaskoulut 1 636 95 3 lUl 16 + 1* + 2.9
339 Muut erikoisalojen ammat­
tioppilaitokset 1 956 173 109 3 369 219 - 193 - 3*t.3
31* Kotiteollisuusoppi-
laitokset 3 2U1 1 521 1 051 ll*6 2 1*1*6 1 586 + ll*7 + 6.1*
3U0 Kotiteollisuusoppi-
laitokset 3 2l*l 1 521 1 051 ll*6 2 1*1*6 1 586 + ll+7 + 6.1*
1* Kuljetuksen ja tietolii- 
kenteen oppilaitokset 3 591* 1 81*7 512 97 2 251 520 + 262 + 13.2
1*1 Meriliikenteen oppilai­
tokset . 1 628 1 237 179 91* 1 2l*5 185 + 180 + 16.9
1*11 Merenkulkuoppilaitokset 1 628 1 237 179 91* 1 233 185 + 197 + 19.0
1*13 Ahtausalan oppilaitokset - - - 12 - - 17 " 58.6
1*2 Lentoliikenteen oppi­
laitokset 81*1 66 1 ll*l 1 26 15.6
1*20 Lentoliikenteen oppi­
laitokset 81*1 66 1 _ lUl 1 _ 26 _ 15.6
Taulu 2 (jatk.) Tabell 2 (forts.)
Oppilaitostyyppi
1
Hakemuk- Uusia oppilaita Vapaiksi. Oppilaita - Elever
Läroanstaltstyp siä Nya elever jääneitä Muutos edellisestä
AnsÖk- ? aloitus- vuodesta
ningar paikkoja Ändring fran före-
Obesatta gâende är
/ Yhteensä Naisia nybörjar- Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor platser Totalt Kvinnor %
i
1*3 Rautatieliikenteen oppi-
laitokset
1*30 Rautatieliikenteen oppi-
1*21* 92 - 3 376 - + 88 + 30.6
laitokset 1*21* 92 “ 3 376 + 88. + 30.6
Uh Maantieliikenteen oppi-
laitokset
1*1*0 Maantieliikenteen oppi-
17 - 13 i*3.3
laitokset - “ - 17 - - 13 1*3.3
1*5 Tietoliikenteen oppilai-
’tokset 701 1*52 332 - 1*72 33l* + 33 • + 7.5
1*50 Tietoliikenteen oppilai-
tokset
5 Kauppa- .ia toimistoalan
TOI
¡
1*52 332 1*72 33l* + 33 + 7.5
oppilaitokset 36 991 12 ll*8 8 761 51*5 26 639 19 361* + 138 + 0.5
51 Kauppaoppilaitokset 351*72 1 1  81*0 8 609 51*5 26 360 19 225 + 270 + 1 .0
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja
35 071 1 1  65!* 8 1*83 51*1* 26 022 18 992 + 250 + 1 .0
toimistoalan oppilai-
tokset 1*01 186 126 1 338 233 + 20 + 6.3
52 Liikealan erikoiskoulut 221* 112 58 - ll+6 82 - 33 - 1 8 .1*
520 Liikealan erikoiskoulut 221* 112 58 ll*6 82 - 33 1 8 .1*
59 Muut kauppa- ja toimisto-
alan oppilaitokset 1 2 9 5 196 91* - 133 57 - 99 1*2 .7
599 Muut kauppa- ja toimisto-
alan oppilaitokset 1 2 9 5 196 9l* 133 57 - 99 1*2.7
6 Hoitoalan oppilaitokset 55 257 7 92l* 7 520 161* 12 210 11 587 + 1 560 li*.6
6l Sairaanhoito-oppilai-
tokset 53 582 7 593 7 209 157 11 703 11 108 + 1 575 + 15.6
6l0 Sairaanhoito-oppilai-
tokset
62 Lastenhoito-oppilai-
53 582 T 593 7 209 157 11 703 11 108 + 1 575 + 15.6
tokset 1 091* 18 1 180 - 281 27I* + 18 + 6.8
620 Lastenhoito-oppilai-
tokset 1 09I* 18 1 180 - 28l 27>* „+ 18 + 6.8
63 Vajaamielishoitajakoulut 198 20 13 - 20 13 - 25 - 55.6
630 Vajaamielishoitajakoulut 198 20 13 20 13 - 25 - 55.6
61* Kauneudenhoito-oppilai-
tokset 188 87 81* - 163 158 - 9 5.2
6h0 Kauneudenhoito-oppilai-
tokset
69 Muut hoitoalan oppilai-
188 87 81* 163 158 - 9 5.2
tokset 195 1*3 31* 7 1*3 3l* + 1 + 2.1*
690 Muut hoitoalan oppilai-
tokset 195 1*3 3l* 7 1*3 . 3l* + 1 + 2.1*
7 Muut keskiasteen ammatil­
liset ja muuta erityis­
koulutusta antavat oppi-
laitokset 22 567 8 203 6 679 378 9 395 7 321* + 731* ' + 8.5 -
71 . Taidealan oppilaitokset 1 031* 188 98 1 620 352 + ■ 1 ' + 0.2
711 Kuvaamataiteen oppilai-
tokset 1*75 91 53 1 153 90 - 18 10.5
712 Teatterioppilaitokset 397 18 7 - 91 1*1 + 1* + 1*. 6
713 Musiikkioppilaitokset 162 79 38 - 37 6 221 + 15 + l* .2
72 Vartiointi- ja suojelu-
alan oppilaitokset 6 139 911* 38 1 .1 093 1*5 + I66 + 17.9
723 Palo-, poliisi-, tulli-
alan yms, oppilaitokset 6.139 914 38 1 1 093 1*5 + l66 + 17.9
- 33 -
Taulu 2 (jatk.) Tabell 2 (forts.)
Oppilaitostyyppi Hakemuk- Uusia oppilaita Vapaiksi Oppilaita - Elever
Läroanstaltstyp siä Nya elever jääneitä Muutos edellisestä
Ansök- aloitus- vuodesta
ningar paikkoja Ändring frän före-
Ohesatta gâende är
Yhteensä Naisia nyhörjar- Yhteensä Naisia
Totalt Kvinnor platser Totalt Kvinnor %
T3 Urheilu-, askarteluohjaaja-
yms. oppilaitokset 1 897 352 2 66 5 b91 3bb + 101 + 25.9
731 Urheiluopistot 999 283 222 5 3b7 251 + 97 + 38.8
732 Askartelun- ja nuoriso-ohjaa-
jaoppilaitokset 898 69 bb. lbb 93 + b + 2.9
7b Kotitalous- sekä hotelli- 
. ja ravintola-alan oppilai-
tokset 13 b97 6 7b9 6 277 371 7 191 6 583 + b66 + 6.9
7bl Kotitalousopistot 819 395 395 27 390 390 + 12 + 3.2
7b2 Talouskoulut 6 10b 3 115 3 059 69 3 229 3 126 + 257 + 8.6
7U3 Kotitalouskoulut 95 60 60 13 b7 b7 - 27 - 36.5
7bl* Emäntäkoulut 2 813 1  8ob 1 801 39 . 1 7bb 1 68b + 39 + 2.3
7b5 Kodinhoitajaoppilaitokset 513 167 167 1 1 338 338 + 1 + 0.3
7b6 Hotelli- ja ravintola-alan
oppilaitokset
71+7 Aistivikaisten kotitalous-
3 lbb 1 199 787 206 ' 1 b23 978 + 178 + Ib.3
alan oppilaitokset 9 9 8 6 20 20 + 6 + b2.9
8 Korkean asteen oppilaitokset 9 378 1 581 1 b62 5 3 262 2 979 + 206 + 6.7
82 Opettajankoulutusoppilai-
tokset 6 659 1 102 1 017 3 1 917 1 766 + I69 + 9-7
821 Lastentarhaseminaarit 
823 Ammatillisten oppilaitos-
b 9b5 559 5b3 - 1 lb5 1 108 + 178 + 1 8 .b
ten opettajaopistot 1 71b 5b3 b7b 3 772 658 - 9 1.2
8b Toimisto- ja yhteiskunta-alan
korkean asteen oppilaitokset 2 583 b6o b35 - 1 232 1 151 + 6l + 5-2
8Ul Kieli-instituutit 1 500 209 18b - 612 532 ' + 38 + 6.6
8b2 Toimistoalan korkean asteen
oppilaitokset 1 083 251 251- 620 6l9 + 23 + 3-9
85 Taidealan korkean asteen
oppilaitokset 130 16 . 10 - 66 31 + b + 6.5
851 Kuvaamataiteen korkean asteen
oppilaitokset 130 16 10 - 66 31 + b + 6.5
89 Muut korkean asteen oppi-
laitokset 6 3 - 2 b7 31 - 28 + 37.3
890 Muut korkean asteen oppi-
laitokset, 6 3 ~ 2 b7 31 - 28 + 37.3
Yhteensä - Totalt 1976 21b 037 70 97b 3b 801 3 310 129 029 58 2b0 + 6 637 + 5.b
Yhteensä - Totalt 1975 191 968 ; 67 563 33 92b b 32b 122 392 55 7b6 + b 990 + b.3
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3. AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPILASMÄÄRÄ KOULUTUSASTEEN MUKAAN OPPILASTYYPEITTÄ™ VUONNA 1976
ANTAL ELEVER VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT UTBILDNINGSSTADIUM OCH LÄROANSTALTSTYP ÄR. 1976
Oppilaitostyyppi Yhteensä Koulutusaste - Utbildhing sstadium
Läroanstaltstyp
(Svenskspräkig nomenklatur 
i hilaga l).
Totalt Perusaste
yhteensä
Grundstadiet
sammanlagt
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan-
stadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan-
stadiefc
‘ Alin
korkea-aste 
■ Lagsta 
högstadiet
Alempi kan- 
didaattiaste 
1Lägre kan­
di datnivá
2 Maa- ja metsätalousoppi­
laitokset 5 253 1+ 322 931
% 100.0 - 82.3 1 7 .7 - -
3' Tekniikan ja käsityön
oppilaitokset 70 019 10 1+8 972 12 933 6 368 1 736.
% 100.0 0.0 69.9 18 .5 ‘ 9.1 2.5
1+ Kuljetuksen ja tieto­
liikenteen oppilai­
tokset 2 251 1 686 : 371 llU 80
t 100.0 - Jk. 9 16 .5 5 .1 3.5
5 Kauppa- ja toimistoalan
oppilaitokset 26 639 - 6 Iki 12 260 8 238 -
% 100.0 - 23.1 1+6.0 30.9 ■
6 Hoitoalan oppilaitokset 12 210 - 1* Jk2 6 252 913 303
% 100.0 - 38.8 51.2 7.5 2.5
7 Muut keskiasteen amma­
tilliset ja muut eri­
tyiskoulutusta antavat
oppilaitokset 9 395 8 178 375 1*81 361
% 100.0 - 87.0 U . 0 5-1 3-9
8 Korkean asteen oppi-
laitokset 3 262 - 338 25 2 279 620
% 100.0 — 10 .3 0.8 69.9 19.0
Yhteensä - Totalt 1976 129 029 lo 7>+ 379 33 ll+7 18 393 3 100
% 100.0 0.0 57.6 . 25.7 11+.3 2.1*
Yhteensä - Totalt 1975 122 392 11 70 8ll* 31 1+12 17 326 2 829
% 100.0 0.0 57.9 25-7 ll+.l 2.3
/
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1*. AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN UUSIEN OPPILAIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALAN JA -ASTEEN, SUKUPUOLEN JA OPETUS­
KIELEN MUKAAN VUOSINA 1975 JA 1976
ANTAL NYA ELEVER VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÄDE OCH -STADIUM, KÖN OCH 
UNDERVISNINGSSPRAK ÄREN 1975 OCH 1976
Koulutusala
Utbildningsomra.de
(Svenskspräkig nomenklatur 
i bilaga 1)
Yhteensä
^Totalt
Koulutusaste - Utbildning sstadium
Perusaste 
yhteensä 
Grundstadiet 
sämmäniagt
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan-
stadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan-
stadiet
Alin
korkea-aste
Lägsta
högstadiet
Alempi kan­
di daattiaste 
Lägre kan- 
didatnivä
Yhteensä - Totalt 1975 & 1976
0 Ammatillisesti eriy- 1975 to 17 12 11 -
tymätön koulutus 1976 3U 18 16 “ - -
1 Humanistinen ja es- 1975 1 030 - 61*1 117 69 203
teettinen koulutus 1976 1 119 - 635 157 109 218
2 Opettajakoulutus 1975 1 1*30 - 350 - 872 208
1976 1 227 - 366 - 713 11*8
3 Kauppa- ja toimisto- 1975 12 722 - 3 600 1* 619 1* 503 -
. alan koulutus 1976 -12 5Ä2 3 28l 1* 587 1* 67ä -
1* Teollisuuden ja tek- 1975 28 359 - 21 5Ä1 1* 591 1 626 601
niikan koulutus 1976 30 1»68 - 22 932 5 061 1.756 719
5 Liikenteen ja tieto- 1975 1 289 - 789 267 ll*9 81*
liikenteen koulutus 1976 1 363 952 238 95 78
6 Hoitoalojen koulutus 1975 7 316 - 1* il*8 2 566 500 102
1976 7 937 - 1* 1*61* 2 663 761* 1*6
7 Maa- ja metsätalou- 1975 3 389 - 3 Ohi 31*8 - -
den koulutus 1976 3 351 3 018 333
8 Muiden erikoisalojen 1975 0  n 988 - 1 1 187 ' 1*83 318 -
koulutus 1976 12 933 11 992 588 353
Yhteensä - Totalt 1975 67 563 17 ¡*5 309 13 002 8 037 1 198
1976 70 97 Ä 18 1*7 656 13 627 8 1*61* 1 209
Naisia - Kvinnor 19?6
0, Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus lU 12 2 - ~
1 Humanistinen ja es-
teettinen koulutus 1 007 - 618 117 86 186
2 Opettaj akoulutus 1 061* - 277 - 676 111
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 9 009 - 2 61*7 3 182 3 180
U Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 1* 305 ; 3 303 718 ll*9 135
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 389 351* 33 2 -
6 Hoitoalojen koulutus 7 518 - 1* 182 ; 2 550 71*0 1*6
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 719 625 9k - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 10 776 10 152 1*23 201
Yhteensä - Totalt 31* 801 12 22 160 7 117 5 031* 1*78
o
O
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Taulu 1* (jätk.) Tabell 1* (forts.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadium
Utbildningsomräde Totalt Perusaste 
yhteensä 
Grundstadiet 
sammanlagt
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan-
stadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan-
stadiet
Alin
korkea-aste
Lägsta
högstadiet
Alempi kan­
didaattiasi 
Lägre kan- 
didatnivli
Opetuskieli ruotsi - Svenska 
soil undervisningsspräk 1976
1 Humanistinen ja esteet-
tinen koulutus 61* - 1*7 17 -
2 Opettajakoulutus
3 Kauppa- ja toimistoalan
126 - li* 109 3
koulutus
1* Teollisuuden ja teknii-
581* 136 299 li* 9
kan koulutus 1 126 - 700 206 20U 16
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 173 - 85 1*3 22 23
6 Hoitoalojen koulutus 587 - 375 139 65 8
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus
8 Muiden erikoisalojen
321 288 33
koulutus 1*88 — 1*39 1*9
‘ "
Yhteensä - Totalt •3 1*69 2 081* 769 566 50
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5. AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPILAIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALAN JA -ASTEEN, SUKUPUOLEN JA OPETUSKIELEN 
MUKAAN VUOSINA 1975 JA 1976
ANTAL ELEVER VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÄDE OCH -STADIUM, KÖN OOH 
UNDERVISNINGSSPRÄK ÄREN 1975 OCH 1976
Koulutusala
Utbildningsomräde
(Svensksprákig nomenklatur 
i bilaga l)
Yhteensä
Totalt
Koulutusaste - Utbildning sstadium
Perusaste
yhteensä
Grundstadiet
sammanlagt
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan-
stadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan-
stadiet
Alin
korkea-aste
Lägsta
högstadiet
Alempi kan- 
didaattiaste 
Lägre kan- 
didatnivá
Yhteensä - Totalt 1975 & 1976
0 Ammatillisesti eriy- 1975 52 11 19 22 - -
tymätön koulutus 1976 57 10 31 l6 - -
1 Humanistinen ja es- 1975 1 8 8 0 - 7ll* 350 211 605
teettinen koulutus 1976 2 088 “ 788 332 322 6U6
2 Opettajakoulutus 1975 2 320 - 1*51* 17 1 383 1*66
1976 2 528 505 20 1 512 1*91
3 Kauppa- ja toimisto- 1975 27 336 - ‘ 6 730 12 028 8 578 -
alan koulutus 1976 271*29 “ 6 298 12 306 8 825 -
k Teollisuuden ja tek- 1975 58 l*7*t - 39 135 1 1 681 6 109 151*9
niikan koulutus 1976 61 6A2 1*0 91*9 12 560 6 397 1 7 3 6
5 Liikenteen ja tieto- 1975 1 338 - 795 335 123 85
liikenteen koulutus 1976 1 605 “ 1 078 333 lii* 80
6 Hoitoalojen koulutus 1975 10 852 - 1* 1*83 , 5 729 5l6 12l*
1976 12 091* ' - 1* 888 : 6 290 769 lhj
7 Maa- ja metsätalou- 1975 1* 1*89 - 3 751* 735 . -
den koulutus 1976 1* 81*3 - 1* 087 756
8 Muiden erikoisalojen 1975 15 651 - li* 730 . 515 i»o6 -
koulutus 1976 16 7l*3 - 15 755 531* 1*51* -
Yhteensä - Totalt 1975 122 392 11 70 811* 31 1*12 17 326 2 829
1976 129 029 10 71* 379 33 ll*7 18 393 3 100
Naisia - Kvinnor 1976
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 30 7 9 li* - -
1 Humanistinen ja es­
teettinen koulutus 1 787 - 771 25I+ 219 5l*3
2 Opettajakoulutus 2 173 - 355 li* 1 1+51 353
3 Kauppa- ja toimisto- 
alan koulutus 19 991* - 5 158 8 721 6 115 -
1* Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus 7 738 - 5 521* 1 393 520 301
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus 1*0 8. - 358 ■ 1*8 2 _
6 Hoitoalojen koulutus 11 1*1*6. - U 5U6 ; 6 012 7A5 ll+3
T Maa- ja metsätalouden 
koulutus 9I+6 - 782 161* - -
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus 13 718 - 13 0U5 1 l+Ol* 269 -
Yhteensä - Totalt 58 21+0 7 30 5l*8 17 02l+ 9 321 1 3l*0
- 38 -
Taulu 5 (jatk.) Tabell 5 (förts.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadium
Utbildningsomräde Totalt Perusaste
yhteensä
Grundstadiet
sammanlagt
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan-
stadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan-
stadiet
Alin
korkea-aste 
Lägsta 
högstadiet
Alempi kan­
di daattiaste 
Lägre kan- 
didatnivä
Opetuskieli ruotsi - Svenska 
soit „undervlsningssprak 1976
0 Ammatillisesti eriy-
tymätön koulutus 
1 Humanistinen ja es-
16 16
teettinen koulutus 9° - 55 - 35 -
2 Opettajakoulutus
3 Kauppa- ja toimisto-
287 — 36 239 12
alan koulutus 1 3t6 - 261 812 273 -
U Teollisuuden ja tek-
«iikan koulutus 2 790 - 1 3l*5 615 830 -
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 173 - 85 t3 22 23
6 Hoitoalojen koulutus 8U1 - 391 363 65 22
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus
8 Muiden erikoisalojen
1+7U i+02 72
koulutus ■651 — 592 59 '
Yhteensä - Totalt 6 668 _ 3 167 1 980 1 h6U 57'
-  39 -
6 . AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPILAIDEN MÄÄRÄ OPISKELUVUOSITTAIN KOULUTUSALAN JA -ASTEEN MUKAAN 
VUONNA 1976
ANTAL ELEVER VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT STUDIEÄR, UTBILDNINGSOMRÄDE OCH - STADIUM 
ÄR 1976
Koulutusala ja -aste 
Utbildningsomräde och -stadium 
(SvenskspräkiK nomenklatur i hilana l)
Yhteensä
Totalt
Opiskeluvuosi - Studieär.
I II lii IV -.
0 Ammatillisesti eriytymätön koulutus 57 35 13 9 -
Perusaste yhteensä 10 10 - - -
Alempi keskiaste. 31 25 6 - -
Ylempi keskiaste 16 -• 7 9
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus 2 088 1 01*8 613 310 117
Alempi keskiaste 788 557 231 - _
Ylempi keskiaste 332 139 125 63 5
Alin korkea-aste . 322 11*6 66 56 51*
Alempi kandidaattiaste 6h 6 206 191 191 58
2 Opettajakoulutus 2 528 1 261 1 007 171* 86
Alempi keskiaste 505 365 1 1 1 29 -
Ylempi keskiaste 20 - - 20 -
Alin korkea-aste 1 512 728 722 62 -
Alempi kandidaattiaste 1*91 168 1 7I* 63 86
3 Kauppa- ja toimistoalan koulutus 27 1*29 12 1*32 1 1 063 3 870 61*
Alempi keskiaste 6 298 3 316 2 982 - -
Ylempi keskiaste 12- 306 1* 527 1* 036 3 679 61*
Alin korkea-aste 8 825 1* 589 1* 01*5 191 -
h Teollisuuden ja tekniikan koulutus 61 61*2 30 633 21 993 7 521 1 1*95
Alempi keskiaste 1*0 91*9 22 933 15 7U6 2 205 65
Ylempi keskiaste 12 560 5 175 1* 026 3 316 1*3
Alin korkea-aste 6 397 1 81*7 1 61*3 1 520 1 387
Alempi kandidaattiaste 1 736 678 578 1*80 -
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 1 605 1 311 189 105 ' -
Alempi keskiaste 1 078 888 99 91 ' -
Ylempi keskiaste 333 237 82 li* -
Alin korkea-aste lii* 106 8 - -
Alempi kandidaattiaste 80 80 - . -
6 Hoitoalojen koulutus 12 091* 7 926 2 9l*9 1 219 -
Alempi keskiaste 1* 888 1* 1*91 397 - - ’
Ylempi keskiaste 6 290 2 616 2 1*59 1 215 -
Alin korkea-aste 769 71*8 21 - -
Alempi kandidaattiaste ll*7 71 72 1+
7 Maa- ja metsätalouden koulutus 1* 81*3 3 332 1 372 139 -
Alempi keskiaste 1* 087 3 023 1 063 1 -
Ylempi keskiaste 756 309 309 138
8 Muiden erikoisalojen koulutus 16 71*3 13 116 3 1*90 137 -
Alempi keskiaste 15 755 12 239 3 379 137 . -
Ylempi keskiaste 53l* 512 22 - -
Alin korkea-aste l*5l* 365 89 —
Yhteensä - Totalt 129 029 71 09I* 1*2 689 13 1*81* 1 762
Perusaste yhteensä 10 10 - - -
Alempi keskiaste 7l* 379 1*7 837 2l* Oli* 2 1*63 65
Ylempi keskiaste 33 ll+T 13 515 1 1  066 8 l*5l* 112
Alin korkea-aste 18 393 8 529 6 591* 1 829 1 Ul*l
Alempi kandidaattiaste 3 100 1 203 1 015 738 11*1*
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8. AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN JÄTETTYJEN HAKEMUKSIEN, OTETTUJEN UUSIEN OPPILAIDEN, VAPAIKSI JÄÄNEIDEN 
ALOITUSPAIKKOJEN SEKÄ OPPILAIDEN MÄÄRÄT LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1975 JA 1976
ANTALET ANSÖKNINGAR, ANTAGNA NYA ELEVER, OBESATTA NYBÖRJARPLATSER SAMT ELEVER VID YRKESUTBILDNINGS- 
ANSTALTERNA LÄNSVIS AREN 1975 OCH 1976
Lääni Hakemuk- Uusia oppilaita Vapaiksi Oppilaita - Elever
Län siä Nya elever jääneitä Muutos edellisestä
Ansök- aloitus- vuodesta
ningar paikkoja Ändring fran före-
(Svensksprákig nomenklatur 
i tabell 1)
Yhteensä
Totalt
Naisia
Kvinnor
Obesatta 
nybörj ar- 
platser
Yhteensä
Totalt
Naisia
Kvinnor
gäende ar
%
Uudenmaan 1975 1*7 295 13 380 6 821* 768 23 977 11 ll*2
1976 1*8 790 13 393 6 912 717 21+ 863 11 6l8 + 886 + 3-7
Turun ja Porin 1975 23 ll*9 9 1*75 1* 31*1* 1 112 16 931* 7 392
1976 25 068 9 512 1* 1*97 1*13 17 587 7 770 + 653 + 3.9
Ahvenanmaa 1975 558 1*25 ll*l* 78 582 190
1976 630 * 1*85 ll*7 93 690 213 + 108 + 18 .6
Hämeen 1975 30 909 9 869 1* 553 520 18 72l* 7 828
1976 33 986 10 500 1* 733 1*02 19 873 8 338 + 1 ll*9 + 6.1
Kymen 1975 12 012 5 307 2 1*82 207 9 700 3 991*
1976 11 561* 5 301* 2 375 208 10 070 1* 071 + 370 + 3.8
Mikkelin 1975 7 731 3 053 1 725 120 5 1*66 2 792
1976 11 276 3 362 1 762 133 5 916 2 929 + 1*50 + 8.2
Pohjois-Karjalan 1975 7 173 2 699 1 31*6 96 1* 61*7 2 Ol+O
1976 7 561* 2 910 1 31*1* 98 5 01*3 2 158 + 396 + OD
Kuopion 1975 12 77l* 1* 1*25 2 1*33 286 7 886 3 872
1976 15 093 1*' 751 2 593 198 8 295 1* 0l*9 + 1*09 + 5.2
Keski-Suomen 1975 9 517 3 110 1 706 115 5 722 2 793
1976 11 678 3 311 1 692 71 5 876 2 853 + 15l* + 2 .7
Vaasan 1975 12 878 6 197 3 207 571* 1 1 716 5 311*
1976 15 61*2 6 639 3 315 502 12 120 5 397 + 1*01* + 3.1*
Oulun 1975 19 1*60 6 600 3 1*51 283 11 939 5 723
1976 23 253 7 351 3 695 331 12 968 6 01*0 + 1 029 + 8.6
Lapin 1975 8 512 3 023 1 709 165 5 099 2 666
1976 9 1*93 3 1*56 1 736 11*1+ 5 728 2 801* + 629 + 12.3
Koko maa - Hela landet 1975 191 968 67 563 33 92l* 1* 32l* < 122 392 55 71*6
1976 2ll* 037 70 97l* 31* 801 3 310 129 029 58 2l+0 + 6 6 37 + 5.1*
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10. AMMATILLISIIN OPPILAITOKSIIN OTETUT UUDET OPPILAAT POHJAKOULUTUKSEN SEKÄ KOULUTUSASTEEN JA -ALAN 
MUKAAN VUONNA 1976
TILL YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ANTAGNA NYA ELEVER ENLIGT GRUNDUTBILDNING SAMT UTBILDNINGS - 
STADIUM OCH -OMRÄDE AR 1976
Koulutusaste ja -ala 
UtbildningsstadiuM och -omrade
Yhteensä
Totalt
Yleissivistävä pohjakoulutus - 
bildande grundutbildning
Allmän- Lisäksi ammatil­
lista koulutus-
(Svenskspräkig nomenklatur 
i bilaga l)
t
Kansalaiskoulu, 
osa keskikoulua 
Medborgarskola, 
del av mellan- 
skola
Keskikoulus
peruskoulu,
osa lukiota
Mellanskola,
grundsköla,
del av .
gymnasium
Ylioppilas­
tutkinto
Studentex&men
ta-*-' - Därtill . 
yrkesutbildning
Perusaste yhteensä
%
1
18 < 
100.0
l6
88.8
a
; 5-6
1
5-6
2
11.1
0 Ammatillisesti eriyty­
mätön koulutus
%
18
100.0
16
88.8
T
5.6
1
5-6
2
11.1
Alempi keskiaste
%
1*7 656 . 
100.0
25 071*
52.6
18 1*87 
38.8
1+ 095
8.6
6 57I*
13.8
0 Ammatillisesti eriyty­
mätön koulutus
%
16
100.0
15
93.8
- 1 ■ 
6.2
2
12.5
1 Humanistinen ja esteet­
tinen koulutus
%
635
100.0
152
23.9
2l+0
37.8
21*3
33.3
138
21.7
2 Opettajakoulutus
% ■
366
100.0
2l*
6.6
98
26.8 66.6
1*2
11.5
3 Kauppa- ja toimisto- 
alan koulutus
%
3 281 
100.0
2 560
78.0
678 
. 20.7
1*3
1 .3
297
9.1
1* Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus
%
22 932
100.0
13 836
60.3
8 797 
38.1*
299
1 .3
2 227
9.7
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus
%
952 
100.0
321
33.7
1*57
1*8.0
171*
1 8 .3
303
31.8
6 Hoitoalojen koulutus
%
1* 1*61* 
100.0
1 311* 
29.5
2 3l*l 
52.1*
809
1 8 .1
1 287
28.8
7 Maa- ja metsätalouden 
koulutus
%
3 018 
100.0
1 1*53
1*8.1
1 2k0 
1*1.1
325
10 .8
573
19.0
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus
%
1 1 992 
100.0
5 399
1*5.0
1+ 636 
38.7
1 9 5 7  
1 6 .3
1 705
il*.2
Ylempi keskiaste
%
13 627
100.0
2 85!*
20.9
7 072 
51.9
3 701 
2 7 .2
. 1* 5Ä8
33.1*
1 Humanistinen ja esteet­
tinen koulutus
%
157
100.0
25
15-9
' 60 
38.2
72
1*5.9
77
1*9.0
3 Kauppa- ja toimisto- 
alan koulutus
%
1* 587 
100.0
1*19
9.1
3 !81*l* 
83.8
32l*
7.1
552
12.0
1* Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus
%
5 061 
100.0
2 026
1*0.0
2 1*31 
. 1*8.0
601*
12.0
2 901
57-3
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus
%
.238
100.0
79
33.2
72
30.3
87
36.5
1*7
1 9 .8
6 Hoitoalojen koulutus
%
2 663 
100.0
65
2.1*
! 301 
11-3
2 297 
86.3
1*12
15.5
7 Maa- ja metsätalouden 
koulutus
%
333
,100.0
98
2 9.1*
118
35.1*
117
35.2
22l*
67.3
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus 588 ll*2 : 21*6 200 335
% 100.0 2lt. 2 111.8 3U.0 57.0
-  5 8  -
Taulu 10 (jatk.) Tabell 10 (forts.)
Koulutusaste ja -ala 
Utbildningsstadium ocb -omräde
Yhteensä
Totalt
Yleissivistävä pohjakoulutus - 
bildande grundutbildning
Allmän- Lisäksi ammatil­
lista koulutus-
Kansalaiskoulu, 
osa keskikoulua 
Medborgarskola, 
del av mellan- 
skola
Keskikoulu, 
peruskoulu, 
osa lukiota 
Mellanskola, 
grundskola, 
del av 
gymnasium
Ylioppilas­
tutkinto
Studentexamen
ta^l - Därtill ^  
yrkesutbildning
Alin korkea-aste 8 1*61* 311 1 1 7 3 6 980 2-159
°L 100.0 3.7 1 3 .8 82.5 25.5
1 Humanistinen ja esteet-
tinen koulutus 109 25 28 56 60
% ' 100.0 22.9 2 5 .7 51.1* 55.1
2 Opettajakoulutus 713 1 153 559 357
% . 100.0 0.0 21.5 78.5 50.1
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus h ölh 19 18 1* 637 289
% 100.0 0.1* o.l* 99.2 6.2
1* Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 1 756 150 706 900 671
% 100.0 8.5 1*0.2 51.3 38.2
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 95 28 1*1 26 50
% 100.0 29.5 1*3.1 2 7.1* 52.6
6  Hoitoalojen koulutus Jöh 65 202 1*97 69I*
% 100.0 8.5 26.1* 65.1 90.8
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 353 23 25 305 38
% 100.0 6.5 7-1 86.1* 10.8
Alempi kandidaattiaste 1 209 61* 81* 1 061 160
% 100.0 5.3 6.9 87.8 13.2
1 Humanistinen ja esteet-
tinen koulutus 218 - - 218 12
% 100.0 - - 100.0 5.5
2 Opettajakoulutus 1U8 27 3l* 87 66
% 100.0 18 .2 23.0 58.8 1*1*.6
k Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 719 9 5 705 16
% 100.0 1.3 0.7 98.0 2 .2
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 78 28 31 19 1*2
% 100.0 35.9 39.7 21*. 1* 53.9
6 Hoitoalojen koulutus 1*6 - li* 32 2l*
% 100.0 30.1* 69.6 52.2
Yhteensä - Totalt 1976 70 971* 28 319 26 817 15 838 13 1*1*3
% 100.0 1*0.0 37.7 22.3 18.9
Yhteensä - Totalt 1975 67 563 29 315 23 765 li* 1*83 12 860
% 100.0 1*3.1* 35-2 21.1* 19.0
Perusaste yhteensä 17 17 - - 2
% 100.0 100.0 - - 11.8
Alempi keskiaste 1*5 309 26 201 15 1*06 3 702 6 1*1*2
% 100.0 57.8 31*. 0 8.2 li*. 2
Ylempi keskiaste 13 002 2 782 6 883 3 337 1* 352
% ioo.o 21.1* 52.9 25.7 33.5
Alin korkea-aste 8 037 251 1 371* 6 1*12 1 803
% 100.0 3 .1 17.1 79.8 22.1*
Alempi kandidaatti-
aste 1 198 61* 102 1 032 261
% 100.0 5.3 8.5 86.2 21.8
l) Joko loppuunsuoritettu tai kesken jäänyt koulutus.
Antingen slutförd utbildning eller utbildning Som ävbrutits.
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12. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETUT TUTKINNOT KOULUTUSALAN JA -ASTEEN, SUKUPUOLEN 
JA OPETUSKIELEN MUKAAN VUOSINA 1975 JA 1976
AVLAGDA EXAMINA VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÄDE OCH -STADIUM, KÖN 
OCH UNDERVISNINGSSPRÄK ÄBEN 1975 OCH 1976
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadium
Uthildningsomräde Totalt Alempi
keskiaste
Ylempi
keskiaste
Alin
korkea-aste
Alempi kandi- 
daattiaste
(Svensksprakig nomenklatur Lägre Högre Lägsta Lägre kandi-
i hilaga l) mellanstadiet mellanstadiet högstadiet datniva
Yhteensä - Totalt- 1975 & 1976
0 Ammatillisesti eriyty- 1975 20 20 _ _ _
mätön koulutus 1976 13 13 -
1 Humanistinen ja esteet- 1975 81*1* 522 106 60 156
tinen koulutus 1976 861* 1*80 126 99 159
2 Opettajakoulutus 1975 728 275 - 333 120
1976 861 281* 528 1*9
3 Kauppa- ja toimisto- 1975 9 676 2 917 3 31*3 3 1*16 _
alan koulutus 1976 9 610 2 703 3 337 3 570 “
1* Teollisuuden ja tek- 1975 22 953 17 585 3 1*62 1 1*88 1*18
niikan koulutus 1976 22 585 17 233 3 529 1 392 1*31
5 Liikenteen ja tieto- 1975 1 02l* 659 195 82 88
liikenteen koulutus 1976 978 530 261* 103 81
6 Hoitoalojen koulutus 1975 6 211+ 3 156 1 922 1 067 69
1976 7 205 1* 1*33 2 192 52l* 56
7 Maa- ja metsätalouden 1975 2 561 2 2l+9 312 - -
koulutus 1976 2 589 2 279 310 - -
8 Muiden erikoisalojen 1975 11 66 2 10 881 526 255 -
koulutus 1976 11 1*78 10 772 551* 152
Yhteensä - Totalt 1975 55 682 38 261* 9 866 6 701 851
1976 56 183 38 727 10 312 6 368 776
Naisia - Kvinnor 1976
0 Ammatillisesti eriyty-
mätön koulutus 5 5 - - -
1 Humanistinen ja esteet-
tinen koulutus 775 1*67 100 78 130
2 Opettajakoulutus 768 221 - 1*99 1*8
3 Kauppa- ja toimisto- f
alan koulutus 7. 187 2 313 2 358 2 516 -
U Teollisuuden ja tek-
niikan koulutus 3 238 2 595 1*92 83 68
5 Liikenteen ja tieto-
liikenteen koulutus 231 172 58 1 -
6 Hoitoalojen koulutus 6 835 1* 171* 2 097 510 51*
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 581* 519 65 - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 9 655 9 151* 1*13 88 -
29 2?8 19 620 5 583 3 775Yhteensä - Totalt 300
6l -
Taulu 12 (jatk.) Tabell 12 (forts.)
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadiuta
Utbildningsomräde Totalt Alempi
keskiaste
Ylempi
keskiaste
Alifi
korkea-aste
Alempi kandi- 
daattiaste
Lägre Högre Lägsta Lägre kandi-
mellanstadiet mellanstadiet högstadiet datniva
Opetuskieli ruotsi - Svenska 
som undervisningssprak 1976
1 Humanistinen ja esteet­
tinen koulutus 35
2 Opettajakoulutus 86
3 Kauppa- ja toimisto-
alan koulutus 1*80
1* Teollisuuden ja tek­
niikan koulutus 88l
5 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus lkO
6 . Hoitoalojen koulutus 577
7 Maa- ja metsätalouden
koulutus 231
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 1*58
35 - - - -
- - 83 3
153 226 101 -
563 182 136 -
37 b9 28 26
381 150 1*1 5
212 19 - -
bl6 k2 _ _
3bYhteensä - Totalt 2 888 1 797 668 389
-  62 -
13. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA SUORITETUT TUTKINNOT KOULUTUSASTEEN MUKAAN OPPILAITOSTYYPEITTÄIN 
VUONNA 1976
AVLAGDA EXAMINA VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT UTBILDNINGSSTADIUM OCH LÄROANSTALTSTYP 
ÄR 1976
Öppilaitostyyppi Yhteensä Koulutusaste - Utbildningsstadium
Läroanstaltstyp
(Svenskspräkig nomenklatur 
i bilaga 1)
Totalt Alempi
keskiaste
Lägre
mellanstadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellanstadiet
Alin
korkea-aste
Lägsta
högstadiet
Alempi kandi- 
daattiaste 
Lägre kandi- 
datnivä
2 Maa- .ia metsätalousoppilaitokset 2 812 2 1 +51+ 358 _ -
21 Maatalousalan oppilaitokset 2 077 1 8 3 0 2l+7 _
22 Metsä- ja puutalousalan oppi­
laitokset 735 621+ 111 - -
3 Tekniikan ,ia käsityön oppilai- 
tokset 26 1+75 20 887 3 786 1 3 7 1 1+31
31 Teknilliset oppilaitokset 1+ 916 50 3 061+ 1 3 7 1 1*31
32 Yleiset ammattikoulut 17 199 16 808 391 - -
33 Erikoisalojen ammattioppi­
laitokset 3 1*+1+ 2 911 233 _ _
3l* Kotiteollisuusoppilaitokset 1 216 1 118 98 -
1* Kuljetuksen .ia tietoliikenteen 
oppilaitokset 1 1+12 91+2 286 103 81
Ui Meriliikenteen oppilaitokset 830 1+98 179 72 81
1+2 Lentoliikenteen oppilaitokset 160 96 33 31
U3 Rautatieliikenteen oppilai­
tokset 127 127 _ _ . -
UU Maantieliikenteen oppilai­
tokset 1+1 1+1 _ _ _
1+5 Tietoliikenteen oppilaitokset 251+ 180 7l+ - < “
5 Kauppa- .ia toimistoalan 
oppilaitokset 9 1+08 2 615 . 3 3l+7 3 1+1+6 -
51 Kauppaoppilaitokset 9 161 2 566 3 185 3 1+10 -
52 Liikealan erikoiskoulut 13!+ 1+9 63 22
59 Muut kauppa- ja toimisto- 
alan oppilaitokset 113 - 99 11» -
6 Hoitoalan oppilaitokset 7 127 1+ 271+ 2 159 590 10l+
6l Sairaanhoito-oppilaitokset 6 801+ 1* 002 2 108 590 101+
62 Lastenhoito-oppilaitokset 177 126 51 -
.63 Vajaamielishoito-oppilai- 
tokset 20 20 _ _ -
6U Kauneudenhoito-oppilai­
tokset 86 86 - _ _
69 Muut hoitoalan oppilai­
tokset 1+0 1+0 - - -
7 Muut keskiasteen ammatilli- 
set .ia muut erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset 7 813 7 271 361 180 1
71 Taidealan oppilaitokset 85 29 39 16 ■ 1
72 Vartiointi- ja suojelualan 
oppilaitokset 1 065 982 83 - -
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- 
yms. oppilaitokset 281+ 281+ - - -
7U Kotitalous- sekä hotelli- ja 
ravintola-alan oppilaitokset 6 379 5 976 239 161+ ' -
8 Korkean asteen oppilaitokset . 1 136 281+ 15 678 159
82 Opettajankoulutuslaitokset 833 281+ 15 53l+ -
81+ Toimisto- ja yhteiskunta-alan 
korkean asteen oppilaitokset 261+ _ _ 112 152
85 Taidealan korkean asteen 
oppilaitokset 17 - _ 17 _
89 Muut korkean asteen oppi­
laitokset 22 - - 15 7
Yhteensä - Totalt 56 183 38 727 10 312 6 368 776
-  6 3
lii. AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN KOULUTUKSIEN MEDIAANIPITUUDET KUUKAUSINA KOULUTUSALAN JA -ASTEEN MUKAAN 
VUONNA 1976
MEDIANLÄNGDEN, ANGIVEN I MÄNADER, FÖR UTBILDNING FÖR YRKESUTBILDANDE EXAMINA ENLIGT UTBILDNINGS- 
OMRÄDE OCH -STADIUM AR 1976
Koulutusala Yhteensä Koulutusaste - UtbildninKSStadium
Utbildningsomrade
(Svenskspräkig noraenklatur 
i bilaga l)
Totalt Alempi
keskiaste
Lägre
mellanstadiet
Ylempi
keskiaste
Högre
mellanstadiet
Alin
korkea-aste
Lägsta
högstadiet
Alempi kandi- 
daattiaste 
Lägre kandi- 
datnivä
1 Humanistinen ja esteettinen 
koulutus 16 9 19 10 28
2 Opettajakoulutus 16 5 - 1 8 . lU
3 Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus 19 18 28 18 -
U Teollisuuden ja tekniikan 
koulutus 19 18 23 33 23
5 Liikenteen ja tietolii­
kenteen koulutus 8 6 8 9 8
6 Hoitoalojen koulutus
N
10 8 23 8 13
T Maa- ja metsätalouden 
_ koulutus 11* 13 26 - -
8 Muiden erikoisalojen 
koulutus 10 10 10 8 -
Yhteensä - Totalt 1976 17 16 2 h 19 23
Yhteensä - Totalt 1975 17 l6 2 k 18 22
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17. AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1976 TOIMINEET OPETTAJAT SUKUPUOLEN JA PÄTEVYYDEN MUKAAN 
OPPILAITOSTYYPEITTÄIN
LÄRARE SOM ÄR 1976 VERKAT I YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ENLIGT KÖN, KOMPETENS OCH LÄROANSTALTSTYP
Oppilaitostyyppi Oppilai- Opettajia - Lärare Opettajista sivutoi- Päteviä - Kompetenta
Läroanstaltstyp toksia
Läro- Yhteensä Naisia
inisia tuntiopettajia 
Av lärarna timlärare
(Svenskspräkig nomenklatur anstalter Totalt Kvinnor som bisyssla
i bilaga 1) % ■ %
2 Maa- .ia metsätalousoppilai-
tokset 87 799 17A 195 2A.A 598 ' 7A.8
21 Maatalousalan oppilaitokset 60 521 ' 1A5 lAo 26.9 37A 71.8
22 Metsä- ja puutalousalan oppi­
laitokset 27 278 29 55 19.8 22A 80.6
3 Tekniikan .ia käsityön oppi- 
laitokset 22U 6 909 1 817 2 066 29.9 A 309 6 2.A
31 Teknilliset oppilaitokset 30 1 876 192 1 107 59.0 1 020 5 A. A
32 Yleiset ammattikoulut 92 3 718 1 207 365 9.8 2 651 71.3
33 Erikoisalojen ammattioppi­
laitokset 60 919 169 A61 50.2 360 . 39-2
3U Kotiteollisuusoppilaitokset h 2 396 2A9 133 33.6 278 70 .2
A Kuljetuksen ja tietoliiken- 
teen oppilaitokset 16 363 7A 193 53.2 190 52.3
Ai Meriliikenteen oppilaitokset 8 192 53 66 3A.A 97 50.5
1*2 Lentoliikenteen oppilaitokset 1 29 - 10 3A.5 13 AA.8
1*3 Rautatieliikenteen oppilai­
tokset A 52 _ A5 86.5 5 9.6
1*1+ Maantieliikenteen oppilai­
tokset 1 16 2 11 68.8 1 6.2
1*5 Tietoliikenteen oppilaitokset 2 7A 19 6l 82.A 7A 100.0
5 Kauppa- Ja toimistoalan oppi- 
laitokset 76 1 713 1 033 380 22.2 968 56.5
51 Kauppaoppilaitokset 72 1 653 1 008 358 21.7 916 55-A
52 Liikealan erikoiskoulut 2 27 6 - 23 85.2
59 Muut kauppa- ja toimistoalan 
oppilaitokset 2 33 19 22 66.7 29 87.9
6 Hoitoalan oppilaitokset AO 792 770 31 3.9 50A ■ 63.6
6l Sairaanhoito-oppilaitokset 31 720 712 - - A66 6A.7
62 Lastenhoito-oppilaitokset A 2A 21 11 A5.8 10 Ai. 7
63 Vajaamielishoito-oppilaitokset 1 1 1 - - - -
6A Kauneudenhoito-oppilaitokset 2 30 27 13 A3.3 21 70.0
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 2 17 9 7 Ai.2 7 Ai. 2
7 Muut keskiasteen ammatilliset 
.ia muut erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset 90 1 A38 776 683 A7.5 1 123 78.1
71 Taidealan oppilaitokset 13 507 199 2AA A8.1 373 ■ 73.6
72 Vartiointi- ja suojelualan 
oppilaitokset 3 183 5 1 5A 8A.2 181 98.9
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- 
yms. oppilaitokset 9 108 52 7A 68.5 99 91.7
7I* Kotitalous- sekä hotelli- ja 
ravintola-alan oppilaitokset 65 6A0 520 211 33.0 A70 73.A
8 Korkean asteen oppilaitokset 20 A59 301 191 Ai.6 . 39A' 85.8
82 Opettajankoulutuslaitokset 12 268 196 127 A7 .A 213 79.5
81+ Toimisto- ja yhteiskunta-alan 
korkean asteen oppilaitokset 5 158 9A A7 29.8 1A8 93.7
85 Taidealan korkean asteen 
oppilaitokset ' 1 13 1 A 30.8 13 100.0
89 Muut korkean asteen oppi­
laitokset 2 20 10 13 65.0 20 100.0
Yhteensä - Totalt 553 12 A73 A 9A5 3 739 30.0 8 086 6A.8
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19. KANSANOPISTOJEN AMMATILLINEN KOULUTUS OPINTOSUUNNAN MUKAAN VUONNA 1976 
YRKESUTBILDNING VID FOLKHÖGSKOLOR ENLIGT STUDIERIKTNING ÄR 1976
Opintosuunta 
Studieriktning 
(Svenskspräkig nomenklatur 
i bilaga l)
Uudet oppi 
Nya elevei 
Yhteensä 1 
Totalt 1
laat
Naisia
Kvinnor
Oppilaat
Elever
Yhteensä
Totalt
I Naisia 
I Kvinnor
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda exaraina 
Yhteensä 1 Naisia 
Totalt i Kvinnor
3211 Nuorisonohjaaja 137 98 2 8 6! 201* 95 60
3751 Kalast a j akoulut 5 - 5' - 7 -
38Ul Kotitalousalan ammattikoulutus 106 105 279 278 133 133
3882 Kiinteistönhoidon ammatti­
koulutus 369 369 368 368 31*7 31*6
3881* Matkailualan koulutus 1*8 1*2 1*8 1*2 1*8 3l*
Alempi keskiaste yhteensä 665 6ll* 988 892 630 573
1*211 Seurakunnallisen nuoriso- ja 
sosiaalityön koulutus 52 U3 85 55 1*6 32
Ylempi keskiaste yhteensä 52 1*3 85 55 1*6 32
Yhteensä - Totalt 717 657 1 073 91*7 676 605
20. SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN OPPILAITOKSISSA VÄHINTÄÄN 1*00 TUNTIA KESTÄVÄN KANTAHENKILÖKUNNAN
KOULUTUKSEN OPPILASMÄÄRÄ VUONNA 1,976 SEKÄ. SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ VUOSINA 1975 JA 1976 
KOULUTUSASTEEN MUKAAN
ANTAL ELEVER ÄR 1976 OCH ANTALET AVLAGDA EXAMINA ÄREN 1975 OCH 1976 INOM UTBILDNINGEN FÖR 
STAMPERSONAL, SOM VARAT MINST 1*00 TIMMAR, VID MILITÄRSKOLOR OCH GRÄNSBEVAXNINGENS LÄROANSTALTER 
ENLIGT UTBILDNINGSSTADIUM
Koulutusaste Oppilaat Suoritetut tutkinnot
Utbildningsstadiuin Elever Avlagda examina
(Svenskspräkig nomenklatur 
i hilana l) 1976 1975 1976 r
Alempi keskiaste 
- rajavartija, merivartija 91 11*9 91 .
Ylempi keskiaste 
- alempi ja ylempi toimiupseeri
656 361* 39>*
Alin korkea-aste 151* 69 137
- luutnanttikurssi
Alempi kandidaattiaste
- upseerin virkatutkinto
31*7 83 85
Ylempi kandidaattiaste 195 2ll* 161* '
- kapteeni, esiupseeri
Tutkijakoulutus tai vastaava
- yleisesikuntaupseeri
102 9>* -
Yhteensä - Totalt 1 51* 5 973 871
- 75 -
21. OPPISOPIMUSKOULUTUS VUONNA 1976 KOULUTUSALAN JA AMMATTIRYHMÄN MUKAAN 
LÄROAVTALSUTBILDNING AR' 1976 ENLIGT UT3ILDNIKGS0MRÄ23 OCH YRKESGRUPP
Koulutusala » 
Ämmät t i ryhmä
Vuonna 1976 soi- 31.12.1976 voimas- Vuonna 1976 an- Vuonna 1976 puretut
mitut oppisopi-^ sa olleet oppiso- netut oppitodis- oppi sopimuks et
Utbildningscanrade mukset pimukset tukset Är 1976 avbrutna
Yrkesgruppl) Ar 1976 ingängna X»äroavtal vilka Ar 1976 utfärdade läroavtal
(Svensksprakig nomenklatur 
i bilaga l)
läroavtal var i.kraft 31.12J.976 
Yhteensä 1 Naisia 
Totalt 1 Kvinnor
betyg
3 Kauppa- ja toimistoalan 
koulutus 388 655 1*1*8 239 ® li*l
092 Somistajat 36 68 .kl . . 20 1*
299 Muu konttoritekninen 
työ 91 . 129 127 51 6
333 Myymälähenkilöstö 257 . 455 271* 168 130
882 Varastotyöntekijät lj 3 “ 1
1* Teollisuuden ja teknii-
kan koulutus 560 1 517 268 1*99 206
013 Laborantit 5 15 il* li* 1
705 Laitosmiehet 2 k _ 1 -
706 Värjäämön työntekijät 2 2 1 2 1
713 Modistit ~ 1 1 1 -
7ll* Verhoilijat 1 3 ~ 'k
715 Leikkaajat 3 17 17 10 ' 1
716 Ompelijat 25 kk 1*1* 2 3
721 Suutarit 1* 8 1 2
722 Jalkineiden leikkaajat - - - - 1
723 Jalkineneulojat 1 2 2 “
72h Pohjaa jät - 1 - - 1
725 Muut jalkinetyöntekijät - 1 1 - ~
737 Valimotyöntekijät 10 38 2 7 7
71*1 Hienomekaanikot 2 6 1 - -
7*+5 Kulta- ja hopeasepät 7 20 3 2 3
751 Koneenasettajat 28 i+9 - 16 . 10
752 Koneenasentajat 8 23 - 2 1
753 Koneenkorjaajat 17 27 - 1* 1+
75^ Ohutlevysepät 1 18 - 16 3
755 Putkityöntekijät 6 12 “ 1* 5
756 Hitsaajat 3 5 1 6 2
757 Paksulevysepät 8 lU - 7 6
759 Muu konepajatyö 1 1 - - -
761 Sähköasentajat 23 127 1 9 19
761* Telekorjaajat il 2 h - 2 1*
765 Linja-asentajat 70 1U7 17 31 18
772 Puutavaratyöntekijät 5 5 _ - -
77l Rakennuspuutyöntekijät 2 7 - 3
777 Konepuusepät 50 78 - 3 20
7Ö1 Maalarit 3 17 - 1* 1
801 Latojat ' 51 173 1*7 80 20
802 Jäljennöstyöntekijät 61 227 87 101 19
803 Painajat 87 277 8 12U 29
80it Kirjansitojat . Ä 19 _ 6 1
822 Leipurit, kondiittorit 36 73 19 33 12
826 Teurastajat 8 6 - 1 1+
839 Muu kemianprosessityö 12 22 - - 8
852 KumituotetyÖntekijät 1 1 - 1
853 Muovituotetyöntekijät “ - - 1 -
855 Kuvalaborantti 2 3 1 2 -
5 Liikenteen ja tietolii^
kenteen koulutus 6 6 - - -
88l Ahtaustyöntekijät 6 6 ' _ - -
-  7 6  -
Taulu 21 (jatk.) Tabell 21 (forts.)
Koulutusala ^ * 
Ammattiryhmä
Vuonna 1976 soi- 3i.i2 .i976 voimas- Vuonna 1976 an- Vuonna 1976 puretut
mitut oppisopi- sa olleet oppiso- netut oppitodis- oppisopimukset
Utbildningsomräde mukset pimukset tukset Är 1976 avbrutna
Yrkesgruppl) Är 1976 ingängna 
läroavtal
Läroavtal vilka 
väri kraft 31.12.1976 
Yhteensä I Naisia 
Totalt | Kvinnor ,
Är 1976 utfärdade 
betyg
läroavtal
«
7 Maa- .ia metsätalouden
koulutus - 2 - - -
Ul5 Poronhoitajat - 2 - ' - -
8 Muiden erikoisalojen
koulutus 235 1*12 306 117 65
902 Nuohoojat
912 Kokit, keittäjät,
12 18 - - 3
kylmäköt 52 11*9 88 61* 37
921 Tarjoilijat 32 59 1*0 26 18
932 Siivoojat 109 109 109 - -
9^1 Kähertäjät ym. 30 77 69 27 7
Yhteensä - Totalt 1976 1 189 2 592 1 022 855 1*12
Yhteensä - Totalt 1975 1 335 2 71*1* 81*2
1 ) Pohjoismainen anunattiluokittelu - Nordisk yrkesklassificering 1963
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23. AMMATILLISET PÄTEVYYSTUTK1NN0T KOULUTUSALAN JA AMMATIN MUKAAN VUOSINA 1975 JA 1976 
FACKLIGA KOMPETENSEXAMINA ENLIGT UTBILDNINGSOMRÄDE OCH YRKE AEEN 1975 OCH 1976
Koulutusala 1975 1976
Ammatti Ammatti- Ylempi am- Yhteensä Amrnfl.tt.i- Ylempi am- Yhteensä
Utb i ldning s oinr ade tutkinto mattitut- Samujani agt tutkinto mattitut- Sammanlagt
Yrke Yrkes- kinto Yrkes- kinto
(Svenskspräkig nomenklatur examen Högre yrke s- examen Högre yrkes-
i bilaga l) examen examen
1 Humanistinen ja esteettinen
koulutus 17 17 -
Taidetekstiilikutoja 17 17 - • -
Teollisuuden ia tekniikan
koulutus 1*5** 151* 608 1*11 238 . 61*9
Hammasteknikko - - 19 . 1 9
Hitsaaja “ 7 7 2 17 19
Laborantti 7 7 11 11
Leipuri 1+8 9 57 19 9 28
Maalari 20 9 29 19 2l* 1*3
Monivaiheompelija 22 22 - ■ -
Ompelukonemekaanikko 9 9 6 6
Penkkipuuseppä 6 6 - -
Po s li inimaalaa j a - - - 1* k 8
Puhelinasentaja 196 68 261* 172 75 2¡+7
Pukuompelija 91* - 91* 71 9 80
Puuseppä - - - 1* 6 . 10
Radioasentaja - - 7 . 7
Radio- ja TV-asentaja - - 36 36
Sähköasentaja 52 61 113 96 39 135
8 Muiden erikoisalojen koulutus 1*58 1*2 500 361* 22 386
Kampaaj a 1*8 25 73 26 8 3l*
Ke itt äj ä-kylmäkkö 10 10 ■ 5 5
Kokki-keittäjä - - 6 6
Kotitaloudenhoitaja - “ 1*6 1*6
Kylmäkkö - - 3 3
Laitoskeittäj ä 33 33 30 30
Laitossiivooja 320 320 192 192
Nuohooja 15 9 21* 8 8
Parturi 32 8 1*0 23 li* 37
Talonmies — - 25 • 25
Yhteensä - Totalt 929 196 1 125 775 260 1 035
i
i
- 79
2h. AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN UUDET OPPILAAT, OPPILAAT SEKÄ SUORITETUT TUTKINNOT VALTION MENOARVION 
PÄÄLUOKAN, LUVUN JA MOMENTIN MUKAAN VUONNA 1976
ANTALET NYA ELEVER, ELEVER OOH AVLAGDA EXAMINA VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTERNA ÄR 1976 ENLIGT 
STATENS UTGIFTSBUDGETS HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
Pääluokka, luku, momentti 
Huvudtitel, kapitel, moment 
(Svenskspräkig nomenklatur ; 
i bilaga 1)
Oppilaitok­
sia
Läroan-
stalter
Uudet oppi­
laat
Nya elever
Oppilaat
Elever
Suoritetut
tutkinnot
Avlagda
examina
25. Oikeusministeriön hallinnonala
50. Vankeinhoitolaitos 1 72 52 35
Yhteensä - Sammanlagt 1 ' 72 52 35
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
60. Poliisikoulutus 2 793 991 963
8 1. Valtion palo-opisto 1 121 102 102
Yhteensä - Sammanlagt 3 911* 1 093 1 0 6 5
29. Opetusministeriön hallinnonala
05. Ortodoksinen kirkko 1 3 li* 7
38. Kieli-instituutit 1* 209 612 152
50. Eräät opettajakoulutuksen menot 5 559 1 1Ä5 351
51*. Valtion askartelunohjaajaopisto 1 30 ■ 1*1* 28
6i. Hotelli- ja ravintolakoulut 1* 579 596 1*37
6 2. Valtion hammasteknikkokoulu 1 23 89 22
6 3. Valtion maatalousoppilaitokset 1*3 1 957 3 lU8 1 5 6 2
61*.30. Kunnalliset maatalousoppilaitokset 1 7!* 85 62
61*.50. Yksityiset maatalousoppilaitokset 15 557 761 1*53
6 7. Ammattikoulujen opettajaopistot 1 53 80 55
68. Valtion keskusammattikoulut 8 1* 018 6 680 2 775
69. Kuulo- ja näkövammaisten ammatti-
koulut 2 ll*!+ 238 12l*
71.30. Kunnalliset yleiset ammattikoulut 90 19 889 36 29I+ li* 712
71.50. Yksityiset ammattikoulut 1*9 3 161 1* 632 3 067
71.53. Invalidien ammattioppilaitokset 10 561* 1 339 l*6l
1 2 . Valtion metsäopetus 19 666 961 523
73. Yksityinen metsäopetus 8 310 2l*9 212
7U. Valtion merenkulkualan oppilaitokset 5 1 031 1 027 669
76. Valtion teknilliset oppilaitokset 17 5 395 15 001 3 797
77.30. Kunnalliset teknilliset oppilaitokset 10 1 1*26 3 679 930
77.50. Yksityiset teknilliset oppilaitokset 2 * 2lU 681* ll+5
78.30. Kunnalliset kauppaoppilaitokset 1*9 8 503 19 107 6 82l*
7 8 .50. Yksityiset kauppaoppilaitokset 23 3 6U6 7 616 2 520
79. Valtion kotitalousoppilaitokset 2 h 1 9 6 3 1 985 1 880
80. Valtion kotiteollisuusoppilaitokset 3 187 301 ll*9
81.30. Kunnalliset kotitalousoppilaitokset 6 700 765 67I*
8 1.50. Yksityiset kotitalousoppilaitokset 28 3 1 6 0 3 368 3 061*
82.30. Kunnalliset kotiteollisuusoppi-
laitokset 27 937 1 589 756
82.50. Yksityiset kotiteollisuusoppi-
laitokset 15 581* 857 1*60
83. Sairaanhoito-oppilaitokset 37 7 817 12 027 7 021
86. Ammattikoulutuksen muut menot 1 9 20 1*
90. Taiteen tukeminen li* 1 7I* 689 88
91. Urheilun ja nuorisokasvatustyön
tukeminen 6 283 3l+T 228
Yhteensä - Sammanlagt 529 68 825 126 029 51* 212
josta kouluhallitus - av vilken
skolstyrelsen , 6 589 1 189 379
ammattikasvatushallitus -
yrkesutbildningsStyrelsen 1*98 67 567 123 178 53 358
muu - annat 25 669 1 662 1*75
1
-  8 0  -
Taulu 2h (jatk.) Tabell 2h (forts.)
Pääluokka, luku, momentti Oppilaitok- Uudet oppi- Oppilaat Suoritetut
Huvudtitel, kapitel, moment siä laät Elever tutkinnot
Läroan- Nya elever Avlagda
stalter examina
31.
UT-
Liikenneministeriön hallinnonala 
Ilmailuhallinto _ _ _ 15
90. Valtionrautatiet 1 92 376 127
9>t. Posti- ja lennätinlaitos 1 152 150 2l0
Yhteensä - Sammanlagt 5 5ll 826 382
32.
6 0.
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonala
Ulkomaankaupan edistäminen 1 15 73 li
Yhteensä - Sainmänlagt 1 15 73 li
91.
11.
Budjetin ulkopuoliset oppilaitokset 
Valtion omistamat oppilaitokset 1 22 li
l6. Ahvenanmaan oppilaitokset 8 185 690 337
21. Yksityisten omistamat oppilai­
tokset 7 89 211 12l
Yhteensä - Sammanlagt 16 571 956 I75
YHTEENSÄ - TOTALT 555 70 97l 129 029 56 183
/
- 8 1 -
LIITE 1 - BILAGA 1
RUOTSINKIELISET NIMIKKEISTÖT - SVENSKSPRÄKIGA NOMENKLATURER
Läroanstaltstyp
2 Läroanstalter för lant- och skogsbruk
21 , Lantbruksläroanstalter-
211 Lantbruks- och husdjursläroanstalter
212 Mjölkhushällningsläroanstalter
213 Trädgärdsläroanstalter
2lU Lantbruksläroanstalter för invalider
22 Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning
221 Forstinstitut
222 Trähushällningsinstitut
223 Skogsarbetsledarskolor 
22U Forstskolor
225 Skogsarbetsskolor
226 •Skogsmaskinskolor
229 Andra läroanstalter för skogsbruk
3 Läroanstalter för teknik och hantverk
31 ' Tekniska läroanstalter 
310 Tekniska läroanstalter
32 Allmänna yrkesskolor
321 Statens yrkesskolor
322 Kommunalförbundens yrkesskolor
323 Kommunernas yrkesskolor
33 Specialyrkesskolor
331 Industriföretagens yrkesskolor
3 3 2 Hantverks- och servicebranschens yrkesskolor
333 Yrkesskolor för invalider och handikappade 
33^ Yrkeslärlingsskolor
339 Andra specialyrkesskolor
3^ . Hemslöjdsläroanstalter 
3^0 Hemslöjdsläroanstalter
k Läroanstalter för transport och kommunikation
kl Sjöfartsskolor
1*11 Sjöfartsläroanstalter
1*13 Stuveritekniska läroanstalter
1*2 Luftfartsskolor 
1+20 Luftfartsskolor
1*3 Läroanstalter för järnvägstrafik 
1*30 Läroanstalter för järnvägstrafik
kk Läroanstalter för landsvägstrafik 
UUO Läroanstalter för landsvägstrafik
1+5 Läroanstalter för kommunikation 
.1*50 Läroanstalter för kommunikation
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
51 Handelsläroanstalter
511 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen för invalider
52 Specialläroanstalter inom affärsbranschen 
520 Specialläroanstalter inom affärsbranschen
59 Andra läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
599 Andra läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
-  8 2  -
6 Läroanstalter för vârdyrken
61 Sjukvärdsläroanstalter 
6l0 Sjukvardsläroanstalter
62 Barnavardsskolor 
620 Barnavardsskolor
63 Skolor för värd av utvecklingsstörda 
630 Skolor för värd av utvecklingsstörda
6 k Skolor för skönhetsvärd 
61*0 Skolor för skönhetsvärd
69 Andra skolor för vardyrken 
690 Andra skolor för vardyrken
7 Andra yrkesutbildnings- och specialutbildningsanstalter pä mellanstadiet
71 Konstskolor
711 Läroanstalter för hildkonst
712 Läroanstalter för teater
713 Läroanstalter för musik
72 Bevaknings- och skyddsskolor
723 Brand-, polis-, tullväsendets o.dyl. läroanstalter
73 Läroanstalter för utbildning av idrotts- och sysselsättningsledare o.dyl
731 Idrottsinstitut
732 Läroanstalter för utbildning av ungdomsledare
7l* Hushälls- samt hotell- och restaurangbranschens läroanstalter
7l*l Institut för huslig ekonomi
7l*2 Hushällsskolor
7l*3 Skolor för huslig ekonomi
7l*l* Värdinneskolor
7l*5 Hsmvärdarinneskolor
7U6 Hotell- och restaurangbranschens läroanstalter 
7ä7 Läroanstalter inom huslig ekonomi för handikappade
8 Läroanstalter pä högstadiet
82 Lärarutbildningsanstalter 
821 Barnträdgärdsseminarier
823 Läroanstalter för utbildning'av yrkesskollärare
81* Läroanstalter pä högstadiet inom kontorsbranschen och samhällssektorn 
81*1 Spräkinstitut
81*2 Läroanstalter pä högstadiet inom kontorsbranschen 
85 Konstskolor pä högstadiet
851 Läroanstalter pä högstadiet för bildkonst och konstindustri
89 Andra läroanstalter pä högstadiet 
890 Andra läroanstalter pä högstadiet
Utbildningsomräde
0. Icke yrkesinriktad utbildning
1. Humanistisk och estetisk utbildning
2. Lärarutbildning
3. Utbildning för handel och kontor 
1*. Industriell och teknisk utbildning
5. Utbildning för transport och kommunikation
6. Utbildning för vardyrken
7. Utbildning för lant- och skogsbruk
8. Utbildning för andra specialyrken
Utbildningsstadium
Perusaste yhteensä 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kandidaattiaste 
Koulutusaste tuntematon
Grundstadiet sammanlagt 
Lägre mellanstadiet 
Högre mellanstadiet 
Lägsta högstadiet 
Lägre kandidatnivä 
Utbildningsstadium okänt
- 83 -
Studielinje (och studieriktning)
10998 Annan icke yrkesinriktad utbildning
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning 
3111U Konsttextilvävare 
31132 Reklamtecknare
3211 Utbildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
32121 Idrottsinstruktörer
32122 Idrottsledarexamen
32211 Hobbyledare, ungdomsarbete och vuxenutbildning 
32218 Arbetsterapeut, anstaltsarbete *
33112 Handelsskolexamen, merkantillinje
33113 . Handelsskolexamen, redovisningslinje 
33111+ Handelsskolexamen, kontorslinje 
33115 Handelsskolexamen, allmän linje
33128 Handelsskolexamen, annan studielinje
33129 Handelsskolexamen, studielinje okänt 
33212 Försäljare inom detaljhandeln
33239 Försäljare inom livsmedelsbranschen, specialomräde okänt 
33258 Annan försäljare inom järnbranschen 
331+11 Dekoratör
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter
33621 Maskinskrivare
33631 Stansare
3361+2 Restaurangkassör
33711 Lagerföreständare
31+11 Yrkesutbildning för metallbranschen 
3I+III Metallarbetare 
31+113 Formare 
3I+III+ Gjutmodellmakare 
31+115 Svetsare 
"3I+II6 Smed 
31+117 Plätslagare 
3I+II8 Plätslagare - svetsare 
31+119 Plätslagare, ventilation 
3^121 Plätslagare, fartyg 
31+122 Verkstadsmekaniker 
31+127 Montör - verkstadsmekaniker 
31+128 Verktygsmakare 
.31+131 Rörmontör 
31+132 Rörmontör, fartyg 
3I+13I+ Maskinmontör
3I+158 Annan yrkesutbildning för metallbranschen
31+159 Yrkesutbildning för metallbranschen, specialomräde okänt
3I+16 Yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen
3I+161 Bilmekaniker
3I+163 Dieselmekaniker
31+161+ Motormontör
3I+16 5 Karos s e r i plät s1agare
3I+166 Karosseriplätslagare, (-mälare)
3I+I67 Billackerare (-mälare)
3I+169 Bilreparatör
31+171 Maskinreparatör ’
31+173 Entreprenadmaskinsmontör 
3I+I7I+ Lantbruksmaskinsmontör 
31+175 Skogsarbetsmaskinsreparatör 
31+178 Fartygsmaski.nsmontör 
31+182 Flygplansmontör 
3I+I83 Fartygsdieselraontör
31+198 ‘ Annan yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen
31+199 Yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen, studieriktning okänd
31+21 Yrkesutbildning för finmekanik 
3I+2II Urmakare
31+212 Guldsmed '
31+213 Silversmed
3l+2ll+ Gravör
3I+217 Mätarmekaniker
3l+2l8 Finmekaniker
31+222 Kontorsmaskinsreparatör >
31+223 Symaskinsmekaniker 1
31+221+ Utbildning för ädelmetallbranschen
- 8U -
3U23
3U23U
3^*235
3U236
3U2l)8
3U25
3 U 2 51
3H 252
3*+253
3U2 5*+
3U255 '
31*256
31*257
31*262
31*263
3l*26U
31*268
31*269
31*271
31*272
31*273
31*275
31*299
3 l* 3 l
31*311
31*312
31*313
3U31U
31*315
31*316
31*317
31*318
31+319
3l*3l*
31*31*1
31*31*2
3l*3l*3
31*31*1*
31*31*5
3)*3l*8
3l*3l+9
31*35
31*351
31*352
31*351*
31*355
31*356
31*357
31*361
31*362
31*363
31*361*
31*366
31*367
3i*30
3 l*3 8 l
31*383
31*1*1
31*1*11
31*1*12
31*1*13
3l*l*ll*.
31*1*3
31*1*31
31*1*32
.31*1*1*1
31*1*51
31*1*62
31*1*8
31*1*81
31*1*87
Annan yrkesutbildning for metall- och maskinbrdnschen
Anläggningsinstallatör
Serviceman
Undermaskinmästare (l ar teknisk skola)
Annan yrkesutbildning for metall- och maskinbranschen
Yrkesutbildning for elbranschen
Elektriker
Elmaskinmontör
Elverksinstallatör
Bilelektriker
Fordonselektriker
Fartygselektriker
Telefonmontör
Eadiomontör
TV-montör
Radio- och TV-montör 
Flygplanselektronikmekaniker 
Instrumentinstallatör 
Elektronikmontör 
Effektelektronikmontör 
Elektronikmontör för kommunikation 
Apparat- och apparaturmontör
Yrkesutbildning för elbranschen, studieriktning okänd
Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
Byggnadsarbetare
Timmerman-
Byggnadsarbetare - timmerman
Byggnadssnickare
Mälare
Byggnadsmälare
Murare
Murare - betongarbetare 
Betongarbetare :(betongbyggare)
Utbildning av ritare och kartläggare
Maskinritare
Byggnadsritare
Kartritare
Kartläggare
Elektrisk ritare
Annan ritarutbildning
Ritarutbildning, studieriktning okänd
Yrkesutbildning för träindustri
Grundutbildning för mekanisk träförädling
Grundutbildning för sägindustri
Snickare
Möbelsnickare
Bänksnickare
Maskinsnickare
Bätbyggare
Bettskötare
Lackerare, träpolering och -färgning 
Finsnickare
Faner- och skivindustrin, grundutbildning 
Studielinje för snickeriindustrin
Kemisk yrkesutbildning 
Grundutbildning för kemiskindustri 
Fotolaboratoriearbetare
Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
Utbildning för pappersindustri
Utbildning för cellulosaindustri
Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
Utbildning för träkemisk industri
Yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
Grundutbildning för boktryckeribranschen 
Textframställare (sättar.e), allmän utbildning 
Bildframställare, allmän utbildning 
Tryckare, allmän utbildning 
Bokbindare
Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen 
Grundutbildning för skoindustrin 
Väskmakare
r 85 -
3451 .Yrkésutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
3U5H  Grundutbildning för textilindustrin
34512 Beklädnadsteknisk studielinje (tid. grundutbildning för beklädnadsindustrin)
34513 Vävare
34514 Sörranerska (sömmare)
34516 Dräktsöramerska
34517 Industrisömmerska
34519 Tillskärare
34521 Modist
34522 Skräddare
34531 Tapetserare
34534 Spinnerska
34535 Produktplanerare inora textil- och beklädnadsindustrin
34549 Yrkésutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, studieriktning okänd
3455 Yrkésutbildning för livsmedelsbranschen
34551 Bagare
34555 Konservkokaré
34558 Mejerist
34566 Grundlinie för livsmedelsindustrin
34567 Undermejerist ,
3461 Yrkésutbildning för plast- och gummibranschen
34611 Plastsvetsäre
34612 AP-arbetare
3463 Utbildning för processindustrin
34631 Processindustrilinje
34632 Processarbetare inora metallindustrin
34633 Processarbetare inom kemiska industrin
34634 Processarbetare inom pappers- och cellulosaindustrin
3468 Annan yrkésutbildning för Industri och häntverk
34681 Borstbindare
34682 Korgmakeriarbetare •
34683 Glasindustriarbetare
34684 Tillverkare av miniatyrföremal
34698 Annan yrkésutbildning för industri och häntverk
34699 Yrkésutbildning för industri och häntverk, studieriktning okänd
35111 Styrraansskeppare
35124 Fartygsmaskinist
35125 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
35126 Grundstudielinje för sjöman
35138 Annan utbildning av sjöfartsmanskap
35311 Lokmannaexamen
35321 Vagnskarlsexamen
35512 Posttjänstemannaexamen
35531 Telefonist
36m  Hjälpskötare
36121 Sinnessjukvärdare
36131 Tandskötare
36l4l Barnskötare
36151 Várdare av psykiskt utvecklingshämmade
36161 Pedikyrist
36171 Rehabiliteringsvardare
3618Í Hörsellcontrollör
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde
36221 Sjukvardsvaktmästare
36498 Annan utbildning avvárd- och hjälppersonal för hälso- och sjukvárd
369H  Massör
36921 Kosmetolog
36931 Tekniska' biträde vid apotek
37111 Lantmannaskola
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
37l4l Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
37161 Lantbruksteknisk utbildning, allmän linje
37162 Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
37163 Lantbruksteknisk utbildning, tekniska linjen
37164 Lantbruksteknisk utbildning, värdinnelinjen
37165 Lantbruksteknisk utbildning, kreaturshushällningslinjen
37211 Deja (kreatursmästare)
37212 Hästskötare och -tränare
37214 Svinskötare
37215 Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
37311 Trädgärdsbiträde
37321 Trädgardsmästare
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsraaskinist
37421 Utbildning i gárdsbrukets skogshushállning
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37*4 3 1  
37*498
3 7 5 1
3 7 5 1 1
3 7 5 9 8
3 8 m  . 
3 8 1 1 2  
38121 
38122
38*41 
38*111 
38*412 
38*413 
38*41*4 
38*415 
38*428 
38*4 31 
38*4 32 
38*433 
«38*4 3*4 
38*435 
38*4 36 
38*4 37 
38*438 
38*4*41 
38*4*42 
38*4*43 
38*458 
38*459 
38*461 
38*462 
38*465 
38166 
38*478
38811
38812
3 8 8 13
3882
38822
38823 
38838
388*4
388*48
*40998
* i l l l l
*41121
*41131
*41198
*41*411
*4211
*42111
*4 3121
*43122 
*43123 
*4 312*4 
*43125 
*4 3127 
*43128 
*4 31*48 
*4 31*49 
*43181 
*13198
*4 3611 
*4 3618 .
*43631
*43691
*4 3998
Skogsarbetsledare
Annan yrkesutbildning för skogsbruk
Fiskarskolor 
Fiskare
Annan yrkesutbildning för fiske
Brandman
Brandförman
Polisaspirantutbildning 
Tjänsteexamen för polismanskap
Yrkesutbildning i huslig ekonomi
Hushallsskola
Skola i huslig ekonomi
Husmodersskola
Hemhushällerska
Hemvärdinna, hemsyster
Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi
Kock, kokerska
Anstaltskock, -kokerska
Skeppskock och -kokerska •
Restaurangkock 
Restaurangkokerska 
Restaurangkallskänka 
Kokerska - kallskänka
Förestandare för storhushäll (tid. husmor)
Grundlinien för storhushäll
Kökslinje inom restaurangbranschen
Ekonomipersonal pä fartyg, grundutbildning
Annan utbildning av personal för storkök och restaurangkök
Utbildning av personal för storkök och restaurangkök, studieriktning okänd
Grundutbildning av servicepersonal
Servitör, servitris
Utbildning 'för kafe-restaurangbranschen 
Portier
Annan utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen
Barberare
Frisör
Barberare - frisör
Yrkesutbildning för fastighetsskötsel
Gärdskarl
Städerska
Annan yrkesutbildning för fastighetsskötsel
Utbildning för turism 
Turism, annan yrkesutbildning
Annan icke yrkesinriktad utbildning 
Dräktdesign 
Grafisk formgivning 
Fotografering
Annan konstfacklig utbildning 
Bildkonstnär
Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar 
Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), marknadsföring 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), redovisning 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), sekreterare 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), sociala linjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), linjen för utrikeshandel 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), materialekonomiska linjen 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), företagarlinjen - 
Handelsinstitutsexamen (3-ärig), annan studielinje 
Handelsinstitutsexamen (3“ärig), studielinje okänd 
Företagargrundkurs
Annan högre allmanmerkantil yrkesutbildning 
Programmerare
Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen, annat specialomräde 
Grundutbildning för banktjänstemän (betjäning av allmänheten) 
Hälsocentralsekreterare
Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen
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1*1*11
1*1*111
1*1+112
1*1*113
1*1*115
1*1*116
1+1*117
1*1*118
1*1*119
1+ 1*121
1+1*122
1*1*139
1+1*15
1*1*156
1*1*157
1*1*158
1*1*159
1*1*169
1*1*17
l*'l+17l
1*1*173
1*1*171*
1*1*175
1*1*176
1*1*21
1*1*211
1*1*212
l*l*2l*
1*1*21+1
1*1+25 ’
1*1*251
1*1+25?
1+1*27
1*1*271
1*1*28
1*1*281
1*1*282
1*1*283
1*1*51
1*1*511
1*1*512
1*1*65
1*1*651
1*1*652
1*1*68
1*1*681
1*1*682
1*1*683
1*1+681*
1+1+73
1*1*731
1*1*76
1*1*761
1*1*762
1*1*763
1+1*83
1*1+831
1+1*832
1*5111
1*5131
1*521+1
1+5298
1+5511
1*5512
1*5531
1*5556
1+6111
1*6131
1*611*1
1*6151
l*6l6l
1*6171
Teknikerutbildning, maskinteknik
Tekniker, maskinbyggnad
Tekniker, kontruktionsteknik
Tekniker, produktionsteknik
Tekniker, WS-teknik
Tekniker, bilteknik
Tekniker, bil- och transportteknik
Tekniker, bil- och lantbruksraaskinteknik
Tekniker, maskinmästare (övermaskinmästare)
Tekniker, gjuteriteknik
Tekniker, skeppsbyggnad
Tekniker, maskinteknik, studielinje okänd
Teknikerutbildning, elektroteknik
Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelning
Tekniker, elkraftsteknik
Tekniker > datamaskinteknik
Tekniker, kommunikationsteknik
Tekniker, elektroteknik, studielinje okänd
Teknikerutbil<?^i.v'.,T. byggnadcteknik 
Tekniker, husbyggnad 
Tekniker, väg- och vattenbyggnad 
Tekniker, kommunalteknik 
Tekniker, lantmäteriteknik 
Tekniker, gruvteknik
Teknikerutbildning, träindustri 
Tekniker, snickeriindUstri 
Tekniker, skivindustri
Teknikerutbildning-, boktryckeriteknik 
Tekniker, boktryckeriteknik
Teknikerutbildning, textilindustri- -'- •* 
Tekniker, ^ yävncdciAd'ustri 
Tekniker, beklädnadsindustri
Teknikerutbildning, hälsoteknik 
Tekniker, hälsoteknik
Teknikerutbildning, processindustri 
Tekniker, processteknik 
Tekniker, pappersteknik 
Tekniker, livsmedelsteknik
Högre yrkesutbildning för finmekanik
Tandtekniker
Optiker
Högre yrkesutbildning för träindustri 
Träindustritekniker, sägavdelning 
Träindustritekniker, skivavdelning
Högre yrkesutbildning för kemi 
Laborant (2-ärig)
Industrilaborant
Laborant, läkemedelsindustri
Forskningslaborant
Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen
Faktor
Högre yrkesutbildning för textilbranschen
Beklädnadstekniker
Modellmästare
Planerare - tillskärare
Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
•Köttindustritekniker
Mejeritekniker
Styrman
Stuveritekniker
Grundutbildning av yrkesflygare 
Flygtrafik, annan högre yrkesutbildning
Förman för postmän
Högre trafiktjänstemannaexamen.
Radiotelegrafist
Kontrollantkurs, televisionslinjen 
Sjukskötare
. Röntgenskötare 1
Laboratorieskötare 
Fysioterapeut 
Arbetsterapeut 
Tandskötare, högre examen
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1*61*11
1*61*21
¡*7111
1*7121
1*7131
1*7211
1*7311
1*7321
1*7322
1*71*11'
1*8121
1*81*11
1*81*31
1*81*32
1*81*78
1*8828
5 12 11
51321
5ll*ll
5ll*2l
5ll*31
51911
51912 
5 2 111  
52l*ll 
521*12 
521*13 
521*15 
521*51 
521*52 
521*69 
521*91 
52511
53111
53112
53113 
53111+
53115
53116
53117
53118
53138
53139 
5311*1 
53ll*3 
5311* 1* 
53198 
53318
53321
53322 
53621
51*11
51*111
5l*112
51*113
5l*H5
51*116
5l*llT
51*119
51*15
51*156
51+157
51*159
51*17 " 
5**171 
51*172 
51*173 
51+175
51*21
5U2 11
Socialfostrare
Handledare för utvecklingshämmade
Lantbrukstekniker
Lantbruksklubbtekniker
Agrolog
Kreaturstekniker
Trädgärdstekniker
Hortonom, odlings- och handelslinje 
Hortonom, planeringslinje
Forsttekniker
Tjänsteexamen för polisunderbefäl
Hushallstekniker ! ’
Studielinjen for arbetsledning i storhushall (tid. kosthallerska for storhushall) 
Skeppsekonomiföreständare
Annan högre yrkesutbildning för hotell- och restaurangbranschen 
Turism, annan högre yrkesutbildning
Yrkesskadespelare 
Kantor-organist 
Konstmalare 
Skulptor 
Konstgrafiker 
Forsamlingskurator 
Forsamlingssyster 
Barntradgardslarare
Yrkeslarare inom somnads- och bekladnadsbranschen 
Yrkeslarare inom den naringsekonomiska branschen 
Yrkeslarare for herr- och damfrisorer
Yrkeslarare i inkvarterings- och forplagnadsbranschen 
Hemslojdslarare, vavning 
Hemslojdslarare, somnad
Utbildning av hemslojdslarare, specialomrade okant 
Larare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
Logonom
Handelsinstitutsexamen (stud, ex
Handelsinstitutsexamen (stud, ex
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-arig)s sekreterare
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-arig), sociala linjen
Handelsinstitutsexamen (stud.
2-arig), marknadsforing 
2-arig), redovisning
Handelsinstitutsexamen (stud. ex.
2-arig), linjen for utrikeshandel 
2-arig), materialekonomiska linjen
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-arig), företagarlinjen
Handelsinstitutsexamen (stud. 
Handelsinstitutsexamen (stud.
ex. 2-arig), linjen for utrikeshandel med östländerna 
ex. 2-arig), annan studielinje
Handelsinstitutsexamen (stud. ex. 2-arig), studielinje ökänd 
Marknadsföringsskola 
Exportmarknadsförare
Exportmarknadsförare, handel med SEV-länderna 
Merkantil utbildning, annat specialomrade 
Annan ADB-utbildning 
HSI-sekreterare, affärslinje
HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning 
Redaktor, journalist
Ingenjörsutbildning, maskinteknik 
Ingenjör, maskinbyggnad 
Ingenjör, konstruktionsteknik 
Ingenjör, produktionsteknik 
Ingen jör, WS-teknik 
Ingenjör, bilteknik 
Ingenjör, bil- och transportteknik 
Ingenj ör, skeppsbyggnad
Ingenjörsutbildning, elektroteknik
Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelningen 
Ingenjör, elkraftsteknik 
Ingenjör, kommunikationsteknik
Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik 
Ingenjör, husbyggnad 
Byggnadsarkitekt
Ingenjör, vag- och vattenbyggnad 
Ingenjör, byggnadsteknik
Ingenjörsutbildning, träindustri 
Ingenjör, träindustri
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5h25 Ingenjörsutbildning, textilindustri
51(251 Ingenjör, textilindustri
51+26 Ingenjörsutbildning, processindustri 
5l(26l ' Ingenjör, processteknik 
51(262 Ingenjör, päppersteknik
51(99 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning
51(998 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning
55111 Överstyrman
55211 Flygstyrman
56m
56112
56113
56llh
56115
56116 
56i 1T 
56118 
56121 
561 Ul
56151
56161
56171
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar 
Specialsjukskötare, kirurgi 
Specialsjukskötare, operationsavdelning 
Specialsjukskötare, anestesiologi 
Specialsjukskötare, pediatrik 
Specialsjukskötare, psykiatri
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi 
Specialsjukskötare, annat specialomräde 
Hälsovärdare 
Barnmorska
Specialmedikalgymnast
Speciallaboratorieskötare
Specialröntgenskötare
58III Tjänsteexamen för polisbefäl ,
581+11 Förmän inom hotell- och restaurangbranschen
58828 Turismen, annan utbildning
61211 Teaterregissör
61221 Dramaturg
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska
61513 Diplomtranslator, engelska och franska
61519 Diplomtranslator, engelska och andra spräket okänt
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61529 Diplomtranslator, tyska och andra spräket okänt
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61539 Diplomtranslator, ryska och andra spräket okänt
6l5l+9 Diplomtranslator, svenska och andra spräket okänt
61551 Diplomtranslator, franska och engelska
61552 Diplomtranslator, franska och tyska
61911 Präst i ortodoxa kyrkan
62UUU Musikinstitutslärare
62^61 Lärare i sjukvärd
61+11 Ingenjörsutbildning (stud. ex.), maskinteknik 
6Ulli Ingenjör (stud. ex.), maskinbyggnad
61*112 Ingenjör (stud. ex.), konstruktionsteknik
61*113 Ingenjör (stud. ex.), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
61*15 Ingenjörsutbildning (stud. ex.), elektroteknik
61*153 Ingenjör (stud. ex.), kommunikationsteknik
61*155 Ingenjör (stud. ex.), datamaskinteknik
61*156 Ingenjör (stud. ex.), mätning och regleringsteknik
61*157 Ingenjör (stud. ex.), elkraftsteknik
61+17 Ingenjörsutbildning (stud. ex.), byggnadsteknik
61+171 Ingenjör (stud. ex.), husbyggnad
61+173 Ingenjör (stud. ex.), väg- och vattenbyggnad 
6U1 7I* Ingenjör (stud. ex.), samhällsteknik
61*175 Ingenjör (stud. ex.), byggnadsteknik
61*21 Ingenjörsutbildning (stud. ex.), processindustri
61*211 Ingenjör (stud. ex.), processteknik
65111 Sjökapten
661*11 Hälsovärden, administrativ examen
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Tabell 20
Lágre mellanstadiet
- gránsjágare, sjóbevakningsman
Hogre mellanstadiet
- lágre och hogre tjánsteexamen for befattningsofficer
Lágsta hogstadiet
- lójtnantskurs
Lágre kandidatexamen
- officers tjánsteexamen
Hogre kandidatexamen
- kapten, stabsofficer
Forskarutbildning eller motsvarande
- generalstabsofficer
Yrkesgrupp (tabell 21)
013 Laboranter 
092 Dekoratorer
299 Ovrigt kontorstekniskt arbete 
333 Butikspersonal 
Ul5 Renskotare
705 Textilmaskinstállare
706 Appretur- och beredningsarbetare 
713 Modister
71^ Tapetserare
715 Tillskárare
716 Sommerskor
721 Skomakare
722 Tillskárare (skor)
723 Nátlare 
72U Bottnare
725 Andra skoarbetare 
737 Gjuteriarbetare 
7I1I Finmekaniker 
7 U5 Guld- och silversmeder
751 Verkstadsmekaniker
752 Maskinmontorer
753 Maskinreparatórer 
75U Tunnplátslagare
755 Rorarbetare
756 Svetsare
757 Grovplatslagare
759 Ovrigt verkstadsarbete 
761 Elmontorer 
76k Telereparatorer
765 Linjemontorer 
772 Travaruarbetare 
77*+ Byggnadstráarbetare 
777 Maskinsnickare 
7¿1 Málare
801 Sáttare
802 Reproduktionsarbetare
803 Tryckare
80U Bokbinderiarbetare
822 Bagare och konditorer
826 Slakteriarbete
8 3 9  Ovrigt kemiskt processarbete
852 Gummivaruarbetare
853 Plastvaruarbetare
8 5 5 Fotolaboratoriearbetare
881 Stuveriarbetare
882 Lager- och forrádsarbetare 
902 Sotare
912 Kockar, kokerskor och kallskánkor
921 Servitorer
932 Stadare
9U1 Frisorer m.fl.
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Yrke (tabell 23)
Taidetekstiilikutoja
Hammast eknikko
Hitsaaja
Laborantti
Leipuri
Maalari
Monivaiheompelij a
Ompelukonemekaanikko
Penkkipuuseppä
Posliininmaalaaja
Puhelinasentaja
Pukuompelija
Puuseppä
Radioasentaja
Radio- ja TV-asentaja
Sähköasentaja
Kampaaja
Keittäj ä-kylmäkkö
Kokki-keittäjä
Kotitaloudenhoitaja
Kylmäkkö
Laito.skeittäjä
Laitossiivooja
nuohooja
Parturi
Talonmies
Konsttextilvävare
Tandtekniker
Svetsare
Laborant
Bagare
Malare
Momentsömmerska 
Symaskinsmekaniker 
Bänksnickare 
, Porslinsmälare 
Telefonmontör 
Klänningssömmerska 
Snickare 
Radiomontör 
Radio- och TV-montör 
Elmontör
Frisör
Kokerska-kallskänka
Kock-kokerska
Hemhushällerska
Kallskänka
Anstaltskokerska
Anstaltsstäderska
Sotare
Barberare
Gärdskarl
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Statens utRiftsbudgets huvudtitel, kapitel oeh moment (tabell 2k)
2 5.
5 0.
Justitieministeriets förvaltningsomräde 
Fängvärdsväsehdet
2 6.
6 0. . 
8 1 .
Ministeriets för inrikesärendena förvaltningsomräde
Polisutbildning
Statens brandinstitut
29-
05-
38.
50.
9*.
6 1 .
6 2.
6 3.
6U.30. 
61*. 50.
6 7 .
6 8.
69.
71.30.
71.50. 
71.53.
72.
73.
71*.
76.
77.30.
77.50.
7 8 .30.
7 8 .50. 
79- 
80.
8 1 .30.
8 1 .50.
8 2.30. 
82.50  
8 3.
86.
90.
91.
Undervisningsministeriets förvaltningsomräde
Ortodoxa kyrkan
Spräkinstitut
Vissa utgifter för lärarutbildningen
Statens institut för ledare av fritidssysselsättning
Hotell- och restaurangskolor
Statens tandteknikerskola
Statens lantbruksläroanstalter
Kommunala lantbruksläroanstalter
Privata lantbruksläroanstalter
Lärarinstituten för yrkesskolorna
Statens centralyrkesskolor
Yrkesskolor för hörsel- och synskadade
Kommunala allmänna yrkesskolor
Privata yrkesskolor
Yrkesläroanstalter för invalider
Statens forstliga undervisning
Privat forstundervisning
Statens läroanstalter för sjöfartsyrkena
Statens tekniska läroanstalter
Kommunala tekniska läroanstalter
Privata tekniska läroanstalter
Kommunala handelsläroanstalter
Privata handelsläroanstalter
Statens läroanstalter för .huslig ekonomi
Statens hemslöjdsläroanstalter
Kommunala läroanstalter för huslig ekonomi
Privata läroanstalter för. huslig ekonomi
Kommunala läroanstalter för hemslöjd
Privata läroanstalter för hemslöjd
Sjukvärdsläroanstalter
Övriga utgifter för yrkesutbildningen
Understöd för konst
Understöd för idrott och ungdomsfostringsarbete
31.
1*7.
90.
91*.
Trafikministeriets förvaltningsomräde
Luftfartsförvaltningen
Stat s j ärnvägarna
Post- och telegrafverket
32.
60.
Handels- och industriministeriets förvaltningsomräde 
Utrikeshandelns frärajande
91.
11.
1 6 .
21.
Läroanstalter som inte ingär i budgeten 
Statsägda läroanstalter 
Älands läroanstalter 
Privatägda läroanstalter
